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Vuoden 2010 alussa voimaan astuneen pitkäaikaissäästämiseen liittyvän lakiuudistuksen myötä 
pankit sekä muut rahoituslaitokset saivat mahdollisuuden lanseerata omat tuotteensa vero-
tuettuun vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen. Aikaisemmin markkinoita yksinoikeudella hallin-
neet vakuutusyhtiöt saivat merkittäviä kilpailijoita uusista toimijoista. Käytännössä lakiuudis-
tuksen kautta markkinoille suunnattua tuotevalikoimaa lisättiin uusien pitkäaikaissäästämisti-
lien myötä ja näin ollen vakuutusyhtiöiden tarjoamien perinteisten vapaaehtoisten eläkeva-
kuutusten rinnalle muodostui täysi uusi kilpailuasetelma tuotteiden sekä toimijoiden osalta.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Sampo Pankin asiakkaiden asenteita, tottumuksia 
sekä valveutuneisuutta pitkäaikaissäästämiseen liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin myös koh-
deyrityksen lanseeraaman tuotteen sekä tämän markkinoinnin onnistumista. Tutkimus toteu-
tettiin kyselylomakkeen avulla ja kyselyyn osallistui pääkaupunkiseudun kolmelta eri kontto-
rilta Sampo Pankin asiakkaita. Kyselyyn vastasi 102 henkilöä, joiden kautta työn tavoitteena 
oli saada kokonaiskuva siitä, miten kohdeyrityksen asiakkaat suhtautuvat tutkittavaan ilmi-
öön. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui alan kirjallisuudesta sekä Internet-
lähteistä pohjautuvasta tiedosta.  
 
Tutkimuksen tulosten osalta voidaan nähdä pitkäaikaissäästämisen jakavan jyrkästi vastaajien 
mielipiteitä, mutta kokonaisuudessaan eläkeaikaan varautumisen merkitystä korostetaan ää-
rimmäisen tärkeänä. Tutkimuksen tulosten keskeisenä elementtinä heijastuu myös kohdeyri-
tyksen Sampo Pankin oman ps-tilin lanseerauksen ympärille koostetun markkinointikampanjan 
näkyvyys ja tämän positiiviseksi koettu onnistuminen osana kilpailua uusista asiakkaista pitkä-
aikaissäästämisen osalta. Johtopäätöksenä tämän opinnäytetyön osalta voidaan todeta, että 
tulevaisuudessa yhteiskunnan nousevan huoltosuhteen sekä kasvavien eläkemenojen myötä 
aihealue nousee ja tulee pysymään hyvin ajankohtaisena myös tulevaisuudessa ja näin ollen 
tulee hakemaan yhä enemmän rooliaan osana eläkeaikaan varautumista.  
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Legislative reform of the long-term savings came in to effect at the beginning of 2010. Banks 
and other financial institutions were given an opportunity to launch their own tax-supported, 
voluntary retirement saving instruments. The market was before exclusively dominated by 
insurance companies which had significant rivals from the new operators. 
  
In the legal reform, the product category in the market was increased with the new long-term 
savings accounts and therefore the insurance companies and their traditional and voluntarily 
retirement insurances formed a whole new competitive positioning of products and operators. 
 
The purpose of this thesis was to study the target company Sampo Pankki's customers’ atti-
tudes, habits and consciousness related to long-term savings. Studies also examined the tar-
get company's launched product and its marketing success. The study was executed with a 
questionnaire and the participants were customers from three different branches of Sampo 
Pankki. 102 respondents participated in the questionnaire that helped to form a general view 
of how the target company's customers reacted to the studied case. The theoretical context 
of the study was formed from the industry's literature and internet-based information.    
 
The results of the study showed that long-term savings divided sharply respondents’ own opi-
nions, but the overall purpose of the preparation for retirement savings was highlighted as 
extremely important. The essential issue of the results reflects also that the target company 
Sampo Pankki's own long-term savings accounts and its marketing campaign's launches had 
desirable visibility. This was shown to be a successful campaign in the competition for new 
customers in the long-term saving business.      
For the conclusion it can be discovered that the ageing population leads to increasing retire-
ment costs for Finnish society and will accentuate the role of long-term saving as a part of 
preparation for retirement.  
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1 Johdanto 
 
1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 
 
Tämän opinnäytetyön tehtävänä on tutkia pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen vaikutuksia 
kohdeyrityksen Sampo Pankin sekä yleisten markkinoiden näkökulmasta. Työn keskeinen tut-
kimusalue kohdentuu kohdeyrityksen käynnistämään markkinointikampanjaan pitkäaikaissääs-
tämisestä ja ennen kaikkea tämän vaikutuksista asiakkaisiin. Aihealueena pitkäaikaissäästä-
minen on äärimmäisen ajankohtainen, sillä 1.1.2010 voimaantulleen lakiuudistuksen myötä 
vakuutusyhtiöiden yksinoikeudella tarjoamat perinteiset eläkevakuutukset saivat kilpailijoik-
seen myös muut pankki- sekä rahoitussektorilla toimivat yritykset. Lakiuudistuksen myötä 
pitkäaikaissäästämisen ja eläkeaikaan varautumiseen suunniteltujen tuotteiden markkinat 
saavuttavat täysin uudet mahdollisuudet sekä mittasuhteet, sillä lainsäädännön tarjoaman 
joustavuuden myötä myös kilpailu asiakkaista kiristyy entisestään.  
 
Työn päätavoitteena on selvittää kohdeyrityksen asiakkaiden suhtautumista, asenteita sekä 
kiinnostusta aihealueen osalta ja ennen kaikkea sitä, onko pitkäaikaissäästämisen pohjalta 
toteutettu markkinointikampanja vaikuttanut asiakkaiden suhtautumiseen pitkäaikaissäästä-
mistä kohtaan. Opinnäytetyö perustuu johdantoon, teoreettiseen viitekehykseen, kvalitatiivi-
seen tutkimukseen sekä tästä saatujen tutkimustulosten tarkasteluun. 
 
Opinnäytetyössä selvitetään myös lakiuudistuksen myötä tulleiden pitkäaikaissäästämistuot-
teiden eroja perinteiseen eläkevakuutukseen sekä muutaman keskeisen pankkisektorilla toi-
mivan yrityksen lanseeraamia uusia ps-tuotteita.  
 
1.2 Tutkimusaiheen tausta 
 
Eduskunta hyväksyi 22.12.2009 hallituksen esityksen lakiuudistuksesta pitkäaikaissäästämi-
seen. Lakiuudistus pitkäaikaissäästämisestä astui voimaan 1.1.2010 ja ensimmäiset ps-
säästämiseen räätälöidyt tuotteet pääsivät myyntiin Finanssivalvonnan (Fiva) hyväksynnän 
jälkeen 1.4.2010 alkaen. (Finlex-valtion säädöstietopankki 2010.) 
 
Sampo Pankki reagoi lakiuudistuksen tuomiin mahdollisuuksiin pian lain hyväksynnän varmis-
tumisen myötä käynnistämällä mittavan ”Kissanpäivät”-markkinointikampanjan, jonka yhtey-
dessä kohdeyritys hyödynsi laajamittaisesti eri markkinointikanavia yrityksen tunnettuuden 
lisäämiseksi asian osalta. Pääsanomana Kissanpäivät-kampanjalla olikin nimenomaan korostaa 
eläkeaikaan varautumisen merkitystä sekä ennen kaikkea yhtiön itse lanseeraamaa tuotetta 
eli ps-tiliä. Keskeisten valtamedian muodostamien markkinointikanavien kuten tv:n, Interne-
tin sekä lehtimainonnan kautta kohdeyritys suuntasi näkyvyyttään markkinoille sekä pyrki
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aktivoimaan kuluttajia sekä nykyisiä asiakkaita sidottuun pitkäaikaissäästämiseen eli eläke-
päiviin varautumiseen uuden ps-lain tuomiin mahdollisuuksin. Sampo Pankki ja useat muut 
uutta aluevaltausta tavoittelevat kilpailijat räätälöivät omat tuotteensa heti 2010 vuoden 
alussa kuluttajien saataville.    
 
1.3 Tutkimusongelma 
 
Tutkimuksen keskeisenä kulmakivenä on havainnollistaa kohdeyrityksen asiakkaiden sekä ylei-
sesti markkinoiden vastaanottoa ja vaikutuksia uuden pitkäaikaissäästämiseen suunnatun laki-
uudistuksen myötä. Eläke sekä pitkäaikaissäästämiseen suuntautuvat markkinat tunnetaan 
perinteisesti median sekä julkisen keskustelun myötä mielipiteitä jakaviksi muun muassa tar-
jonnassa olleiden tuotteiden kulurakenteen sekä ehtojen myötä. 
 
Työn tarkoituksena on käsitellä lakiuudistuksen vaikutuksia kokonaisuudessaan osana suoma-
laista eläkejärjestelmää sekä tutkimusosion kautta selvittää ennen kaikkea kohdeyrityksen 
onnistumista lanseeraamansa ps-tuotteen kilpailukyvyn sekä tämän markkinoinnin näkökul-
masta. 
 
1.4 Työn toteutus sekä rakenne 
 
Työn toteutus ja rakenne koostuu johdannosta, teoreettisesta viitekehyksestä sekä tutkimus-
osiosta ja tämän johtopäätöksistä. Teoriaosuuden tarkoituksena on nostaa esiin keskeiset 
asiat koskien lakiuudistusta, tuotteita sekä näiden mahdollisuuksia. Teoriaosuudessa noste-
taan esiin myös olennaista käsitteistöä aihealuetta koskien sekä kohdeyrityksen hyödyntämää 
markkinointia ja markkinointikanavia.    
 
Tutkimusosion tavoitteena on kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän pohjalta kartoittaa koh-
deyrityksen asiakkaiden suhtautumista ja asenteita pitkäaikaissäästämisen osalta.   
 
2 Tutkimuksen kohteena Sampo Pankki Oyj 
Vuonna 2006 marraskuussa tanskalainen Danske Bank A/S ilmoitti ostavansa Sampo Pankin 
Sampo Oyj:ltä.  Helmikuussa 2007 kauppa vahvistettiin tarvittavien viranomaislupien jälkeen. 
Kaupassa siirtyivät osaksi Danske Bank -konsernia kaikki Sampo Pankki-konserniin kuuluvat 
yhtiöt, kuten suomalainen Sampo Pankki Oyj, sen Baltiassa ja Venäjällä toimivat tytärpankit 
sekä useita sijoituspalveluyrityksiä, joista keskeisimmät olivat Mandatum Omaisuudenhoito 
Oy, Sampo Rahastoyhtiö Oy, Mandatum & Co Oy ja Mandatum Pankkiiriliike Oy. (Sampo Pankki 
2010 a) 
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Sampo Pankki toimii osana Danske Bank – konsernia, jonka kotimarkkina-alueeseen kuuluvat 
Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja, Viro, Latvia, Liettua, Irlanti ja Pohjois-Irlanti. Toimintaa kon-
sernilla on myös Iso-Britanniassa, Saksassa, Puolassa, Luxemburgissa ja Venäjällä.  
Konsernin ydinliiketoiminta perustuu henkilö- ja yritysasiakkaille tarjottavien perinteisten 
pankkipalveluiden ohella säästämiseen, sijoittamiseen, vakuutuksiin, kiinteistövälitykseen 
sekä omaisuudenhoitoon liittyvin palveluin. Taseeltaan Pohjoismaiden suurimpana pankkina 
tunnettu Danske Bank työllistää yhteensä noin 24 000 henkilöä. Konsernin vähittäispankkiver-
kosto kattaa noin 900 konttoria yhdeksässä maassa. Danske Bankin pääkonttori sijaitsee Köö-
penhaminassa. (Sampo Pankki 2010 b) 
Konsernin keskeisistä toimintatavoista sekä teknisistä ratkaisuista on pyritty saamaan mahdol-
lisimman taloudellinen, kansainvälinen sekä tehokas Danske Banking–konseptin avulla. Danske 
Banking–konsepti perustuu siihen, että organisaatio, it-järjestelmät, tuotekehitys sekä tuot-
teet ovat identtisiä keskenään jokaisessa maassa ja näin ollen resursseja pyritään ohjaamaan 
entistä enemmän asiakas- ja kehitystyöhön. (Sampo Pankki 2010 b)  
Suomessa Sampo Pankilla on tällä hetkellä konttoreita 121 joihin jakaantuen yli 1,1 miljoonaa 
henkilöasiakasta sekä noin 100 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. (Sampo Pankki 2010 b). 
 
3 Lakisääteinen eläkejärjestelmä Suomessa lyhyesti 
 
Suomessa lakisääteisen eläketurvan perusta koostuu pääasiassa ansiotyöhön sidotusta työeläk-
keestä sekä vähimmäisturvan kattavasta kansaneläkkeestä. Nykyisen eläkejärjestelmän pää-
määrä on turvata toimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, perheenhuoltajan kuoleman ja 
ikääntyneen henkilön työttömyyden varalta. Nykyisen työeläketurvan rahoitus järjestetään 
työnantajien sekä työntekijöiden maksamien maksuin, kun taas kansaneläkkeen vaatiman 
rahoituksen järjestäminen turvataan työnantajan maksuin sekä verovaroin. (Eläketurvakeskus 
2010a.)      
 
Nykyisen eläkejärjestelmän myötä Suomessa lähes kaikki ansiotyö kuuluu eläketurvan piiriin. 
Omat eläkelakinsa on yrittäjillä, maatalousyrittäjillä, merimiehillä ja julkisen sektorin työn-
tekijöillä. Käytännössä eläkejärjestelmän tarkoituksena on taata palkansaajan tulot eläkkeel-
le siirryttäessä ensisijaisesti työeläkkeen muodossa, mutta mikäli henkilölle työeläkettä ei ole 
kertynyt tai se on hyvin pieni, tällöin kansaneläke turvaa vähimmäiseläkkeen. Työeläkejärjes-
telmä on hallinnoltaan hajautettu ja sen tarjoamaa turvaa hoitavat yksityisellä sektorilla työ-
eläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat sekä maatalousyrittäjien ja merimiesten erityiseläkelaitok-
set, joita koordinoi Eläketurvakeskus ja valvovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Vakuutus-
valvontavirasto. Julkisella puolella toimii myös omat työeläkelaitoksensa. Kansaneläkejärjes-
telmää hallinnoi eduskunnan valvonnan alainen Kansaneläkelaitos. (Eläketurvakeskus 2010b.) 
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Työeläkkeen määrä muodostuu vuosiansioista sekä ikään sidonnaisesta eläkkeen karttumispro-
sentista. Kokonaisuudessaan eläke muodostuu koko työuran ajalta kaikista eläkelakien alais-
ten työsuhteiden ansioista ja yrittäjän työtuloista.  Kansaneläkkeen tarkoitus on kompensoida 
tulotasoa mahdollisen pienen työeläkkeen rinnalla, ja näin ollen työeläkkeen kokonaismäärän 
ylittäessä tietyn rajatulon ei tällöin kansaneläkettä makseta ollenkaan. Perussääntönä työ-
eläkkeen karttumista voidaan kuvata iän mukaisella eläkekarttumisprosentilla. Karttumispro-
sentti on 1,5 prosenttia vuodessa ikävälillä 18-52. Iän mukaan työntekijän tai yrittäjän kart-
tumaprosentti kasvaa asteittain, sillä 53 vuotta täyttäneen työeläke karttuu 1,9 prosenttia 
vuosiansioistaan ja 63 vuotta täyttäneelle kertymä on jo 4,5 prosenttia vuodessa.  (Työeläke 
2010.) 
 
Vanhuuseläkkeen määrään sovelletaan uutena elementtinä ensimmäistä kertaa 2010 alkaen 
niin sanottua elinaikakerrointa. Elinaikakerroin koskee 1948 ja sen jälkeen syntyneitä henki-
löitä ja sen tarkoituksena on toimia mekanismina eliniän pitenemisen varautumiseen. Mikäli 
keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin vaikuttaa kuukausieläkkeisiin pienen-
tämällä eläkkeen määrää. (Työeläke 2009.) 
 
3.1 Varautuminen eläkepäiviin: Pitkäaikaissäästäminen sekä vapaaehtoinen eläkevakuutus  
 
Eläkeikään varautumiseen suunnatut vapaaehtoiset säästämistuotteet ovat olleet mediassa 
merkittävän suurennuslasin alla pidemmän aikaa. Väestön ikääntymisen sekä muun muassa 
tästä seuraavan poliittisen paineen myötä erinäiset muutokset verotuksen sekä valtion ta-
kaamien etuuksien, kuten eläkkeiden maksun suhteen saavuttavat mittavan keskustelunai-
heen siitä, miten lähivuosina yhteiskunnan taloudellinen kantavuus voidaan taata suurten 
ikäluokkien lähestyessä vanhuuseläkeikää.  
 
Eläkkeelle siirryttäessä usein kuukausittainen tulotaso laskee jopa hyvinkin merkittävästi vii-
meisimpien työvuosien saavutetuista palkka-ansioista. Näin ollen valtio on myös pyrkinyt kan-
nustamaan yksityishenkilöitä varautumaan eläkeaikaan muun muassa erinäisten säädösten 
muodossa, josta esimerkkinä verotuettuun vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen tarkoitettu 
eläkevakuutus sekä vuoden 2010 alusta astuneen pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen myö-
tä markkinoille ilmestyneet pitkäaikaissäästämistilit. Käytännössä vapaaehtoisen eläkesääs-
tämisen pyrkimyksenä on tukea ajatusmallia, jonka mukaan henkilön on mahdollista säästää 
esimerkiksi pieni summa kuukausittain työelämän aikana kokoon ja nostaa lopulta säästöön 
kertyneet varat asteittain kuukausittaisen lakisääteisen eläkkeen rinnalla. Säästöaikana va-
paaehtoisen eläkesäästämisen välittömänä houkuttimena voidaan pitää vuosittaiseen sääs-
tösummaan sidottu verovähennysoikeus, joka on hyödynnettävissä aina 5000 euron vuosittai-
seen säästösummaan saakka 28 prosentin vähennysoikeuden mukaisesti. 
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3.2  Väestöllisen huoltosuhteen vaikutus eläkemenoihin 
 
 
 
Kuvio 1: Väestöllinen huoltosuhde 1865-2060 (Tilastokeskus 2009) 
 
Tilastokeskuksen 30.9.2009 julkaiseman väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku tulee kas-
vamaan tulevaisuudessa entisestään ja ylittämään 6 miljoonan asukkaan rajan vuonna 2042. 
Ennusteen pohjana on käytetty havainnointia syntyvyyden, kuolevuuden sekä muuttoliikkeen 
menneestä kehityksestä. Ennusteen kuvaama (Kuvio 1.) väestöllinen huoltosuhde tulee myös 
osaltaan nousemaan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten 
ja eläkeläisten määrää sataa työikäistä kohden. Ennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde 
nousisi vuoden 2008 lopussa olleesta 50,3 vuoteen 2060 jopa 79,1 henkilöön sataa työikäistä 
kohden. (Tilastokeskus 2009)   
 
Julkaistun väestöennusteen sekä tähän liittyvän väestöllisen huoltosuhteen valossa on selvää, 
että yhteiskunnalle voidaan odottaa merkittävästi kasvavia eläkemenoja lähitulevaisuudessa. 
Ennusteen mukaan jo vuonna 2016 huoltosuhde 100 työikäistä kohden nousisi 60,4 henkilöön. 
Kasvavien eläke sekä hoitomenojen paikkaaminen tulee luonnollisesti aiheuttamaan paineita 
sekä merkittäviä haasteita yhteiskunnalle, jotta menot saadaan katettua. Väestön ikääntymi-
nen sekä erityisesti suurten ikäluokkien poistuminen työmarkkinoilta näkyy kaaviossa selkeästi 
kasvavan huoltosuhteen puitteissa. Tämän johdosta on odotettavissa, että vaikutukset tulevat 
heijastumaan tulevaisuudessa lainsäätäjien puolesta erinäisiin kysymyksiin, kuten työurien 
pidentäminen, verotus, eläkkeiden sekä muiden valtiontukien maksaminen ja muut kansanta-
loudelle keskeiset asiat.     
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4 Pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen vaikutuksia 
 
4.1 Laki pitkäaikaissäästämisestä 
 
Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva PS-laki astui voimaan 1.1.2010 ja vuoden 2010 huhti-
kuusta alkaen pankit, sijoituspalveluyritykset sekä esimerkiksi rahastoyhtiöt ovat voineet tar-
jota asiakkailleen omaa pitkäaikaissäästämiseen kehitettyä tuotettaan. Tämän yhteydessä 
vakuutussopimuslakia sekä verolainsäädäntöä muutettiin siten, että vakuutuksenottajalla on 
oikeus myös siirtää vapaaehtoisen eläkevakuutuksensa takaisinnostoarvo toiseen eläkevakuu-
tukseen tai pitkäaikaissäästämissopimukseen. (Fine 2010.) 
 
Pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen myötä myös vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuk-
sen ehdot muuttuivat verotuksen osalta, koskien ennen kaikkea 18.9.2009 jälkeen otettuja 
vakuutuksia. ps-sopimus on säästäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus, johon liittyen 
säästäjän on mahdollista tehdä talletuksia perustamalleen pitkäaikaissäästämistilille (ps-tili). 
Tilille on mahdollista tallettaa ainoastaan rahaa, joita säästäjän on mahdollista sijoittaa pit-
käaikaissäästämissopimuksen sisällä eteenpäin erikseen laissa määriteltyihin arvopapereihin.   
(Suomen Yrittäjät 2010). 
 
Säästäjän tekemät maksut sopimukseen palveluntarjoaja vastaanottaa ps-tilille, joka käytän-
nössä toimii pitkäaikaissäästämissopimuksen hoitotilinä. Ps-tililtä säästäjä voi erikseen sijoit-
taa varojaan haluamiinsa sijoituskohteisiin tai palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisiin säästökohteisiin. Ps-sopimukseen sidottuja varoja on mahdollista sijoittaa Ps-lain 
6§:ssa mainittuihin sijoituskohteisiin. Sallittuja sijoituskohteita ovat talletustilit, julkisen tai 
monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja muut arvopaperit, julkisyhteisön 
liikkeeseen laskemat tai takaamat oblikaatiot ja muut arvopaperit, sekä sijoitusrahasto-
osuudet säännöksessä tarkemmin mainituin edellytyksin. Ps-lain 6.4 §:n mukaan säästövaroja 
saa sijoittaa johdannaissopimuksiin vain säästövarojen suojaamiseksi, huolimatta siitä onko 
kyseinen johdannainen, esimerkiksi warrantti julkisesti noteerattu. Säästäjän tekemien sijoi-
tuksien tuotot kuten esimerkiksi korot, luovutusvoitot tai osakkeista saadut osingot ohjautu-
vat ps-tilille, josta kertyneet tuotot on mahdollista jälleen sijoittaa eteenpäin. Ps-sopimuksen 
säästövarojen tuotoista ei ilmoiteta verottajalle, jos säästäjä tai muu säästövaroihin oikeutet-
tu on verovelvollinen, sillä pitkäaikaissäästämissopimukseen sidotuista varoista maksetaan 
kokonaisuudessaan pääomatulovero vasta säästöjä nostettaessa. (Verohallinto 2010.) 
 
Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke ja ps-suoritukset on tarkoi-
tettu maksettavan vakuutetulle tai säästäjälle saavutettua eläkeiän. Mikäli säästösopimuksen 
varoja hyödyntää ennenaikaisesti panttaamalla tai luovuttamalla, lainana, luovutushintana tai 
muutoin saatu määrä verotetaan luovutus- tai panttausvuoden tulona 50 prosentilla korotet-
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tuna. Uusien vapaaehtoisten eläkevakuutuksien ja ps-sopimusten säästövarat on mahdollista 
siirtää tietyin edellytyksin palveluntarjoajalta toiselle ilman tuloveroseuraamuksia ja tällöin 
säästövarojen siirron tulee kuitenkin tapahtua kokonaisuudessaan kyseiseen sopimukseen ker-
tyneiden säästöjen osalta. Vakuutussopimuslain 13b §:n mukaan (1184/2009) vakuutuksenot-
tajalla on oikeus saada siirrettyä vakuutuksen takaisinnostoarvo siirretyksi toiseen eläkeva-
kuutukseen tai ps-tilille 1.1.2010 lain voimaanastumishetken tai sen jälkeen tehtyjä sopimuk-
sia koskien. Vakuutusyhtiön suostuessa voidaan myös ennen lain voimaan tuloa tehtyjen va-
kuutuksien siirto toteuttaa. Tuloverolain säädöksien täyttyessä vanha vapaaehtoinen eläkeva-
kuutus voidaan siirtää myös ilman veroseuraamuksia. (Verohallinto 2010.)    
 
Ps-sopimuksen voi tehdä ainoastaan luonnollinen henkilö, joten esimerkiksi vapaaehtoisesta 
eläkevakuutuksesta poiketen työnantaja ei voi tehdä työntekijänsä puolesta pitkäaikaissääs-
tämissopimusta. Mikäli pitkäaikaissäästämissopimuksen tekemisestä on kulunut yli vuosi, täl-
löin säästäjän on mahdollista irtisanoa sopimus ja vaihtaa palveluntarjoajaa ilman veroseu-
raamuksia. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ehtojen salliessa voidaan ps-tilille sijoittaa myös 
vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen sijoitettuja varoja ilman veroseuraamuksia. ps-
sopimukseen säästämisestä voi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tapaan vähentää verotukses-
sa 28 prosenttia maksetuista maksuista aina 5000 euroon asti kalenterivuodessa. Säästäjän 
verovähennysoikeus katsotaan ensisijaisesti vähennettävän vuosittaisessa verotuksessa pää-
omatuloveron vahennyksenä, mutta mikäli henkilöllä ei ole pääomatuloja voidaan hyvitys 
tehdä ansiotuloista erityisenä alijäämähyvityksenä.  Verovähennyskelpoisia ovat vain oman tai 
puolison tekemät ps-sopimuksen maksut ja näin ollen esimerkiksi vanhempien maksamat mak-
sut lastensa ps-sopimukseen eivät ole vähennyskelpoisia. Puolisolle maksetuissa maksuissa ps-
tilille verotuksessa vähennysoikeus on aina sillä, joka on ps-sopimuksen varoihin oikeutettu. 
Ps- tilin rahavaroille kertyvää tuottoa ei veroteta säästöaikana, vaan vasta varoja nostettaes-
sa, joten esimerkiksi sopimuksen sisälle sijoitettujen rahasto-osuuksien, rahavarojen tuotoista 
tai osakkeiden osingoista ei koidu säästäjälle veroseuraamuksia. Jos työnantaja on verovuon-
na maksanut palkansaajalleen ottamaansa vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen 
maksuja, vähenee tällöin summasta riippumatta palkansaajan verovähennysoikeus 2500 eu-
roon. Mikäli työnantaja maksaa työntekijänsä ps-sopimukseen maksuja, tällöin varat katso-
taan työntekijän palkaksi. (Suomen Yrittäjät 2010.)  
 
Uusissa 18.9.2009 jälkeen otetuissa vapaaehtoisessa eläkesäästösopimuksessa tai ps-
sopimuksessa eläkeikä on tällä hetkellä 63 vuotta. Uusien sopimusten alin eläkeikä on auto-
maattisesti sidottu työeläkelainsäädännön alimpaan vanhuuseläkeikään ja näin ollen lakisää-
teisen eläkeiän muutokset vaikuttavat myös suoraan sopimuksessa olevien varojen nostamisen 
aloitusajankohtaan. Ennen 18.9.2009 otetuista vapaaehtoisista eläkevakuutuksista erona sää-
döksessä nostoajankohta, jonka nostoikävuodeksi määritettiin ennalta 62 vuotta tai vanhem-
missa jopa alhaisemmaksi vakuutuksenottovuodesta riippuen. Pääsääntöisesti ps-sopimukseen 
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kertyneiden säästövarojen maksu suoritetaan kymmenen vuoden aikana eläkkeen alkamisen 
jälkeen. Uuden ps-lain sekä tähän liittyviensäädösten myötä pyritään kannustamaan työelä-
mässä jatkamista yhä pidempään siten, että kymmenen vuoden takaisinnostomääräaikaa ly-
hennetään kahdella vuodella jokaista ikävuotta kohden, jolla säästäjän ikä ylittää eläkeiän 
silloin, kun säästövarojen takaisinmaksu koittaa. Uusien ps-sopimusten takaisinnostoaika voi 
olla kuitenkin vähintään 6 vuotta. (Fine 2010)  
 
Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen sekä ps-sopimuksen maksujen vähennyskelpoi-
suuden edellytyksenä on, että säästövaroja ei voida takaisinostaa tai muuten nostaa nostaa 
muilla vakuutetun tai säästövaroihin oikeutetun olosuhteisiin liittyvällä perustella kuin hänen 
vähintään vuoden kestäneen työttömyytensä, pysyvän työkyvyttömyytensä, puolison kuole-
man tai avioeron perustella. Vuoden 2010 alusta voimaanastuneen muutoksen johdosta kysei-
siin perusteisiin lisättiin myös osatyökyvyttömyys, jota voidaan soveltaa ainoastaan 18.9.2009 
ja tämän jälkeen otettuun eläkevakuutukseen tai ps-sopimukseen. Pitkäaikaissäästämissopi-
muksen säästäjän tai säästövarojen oikeutetun kuollessa ps-sopimus lakkaa ja säästövarat 
siirtyvät varoihin oikeutetun perintöoikeuden tai testamentin nojalla suoraan perillisille tai 
testamentin saajalle. Säästövarat luetaan kuolinpesän tai testamentinsaajan veroalaiseksi 
pääomatuloksi kuolinvuoden tuloverotuksessa. ps-sopimuksen varat kuuluvat normaaliin ta-
paan perintöverotuksen piiriin ja näin ollen verotus tapahtuu vastaavanlailla kuin muun, vero-
tuen ulkopuolelle jäävän säästämisen varoja. Aikaisemmin vallinnut 35000 euron vapaaosuus 
henkilöä kohden perintöverotuksesta poistuu myös vanhojen vakuutuksien osalta, mikäli kuo-
lintapaus on sattunut 1.1.2010 jälkeen. (Verohallinto 2010). 
 
4.2 Ps-tili vs. vapaaehtoinen eläkevakuutus 
 
Pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen myötä perinteisten yksilöllisten vapaaehtoisten eläke-
vakuutusten säädökset muuttuivat myös monilta osin ennen 18.9.2009 otettuihin vakuutuksiin 
nähden. Käytännössä uudistettu ps-laki toi mukanaan uusiin pitkäaikaissäästämistileihin kat-
tavia mahdollisuuksia muun muassa laajentuneiden sijoitusinstrumenttiensa muodossa, joiden 
avulla kuluttajan on mahdollista esimerkiksi hallinnoida sekä vaikuttaa entistä vapaammin 
eläkepottiaan kartuttavaa sijoituskokonaisuuden sisältöön. Lakiuudistuksen ajamin säädöksin 
markkinat sekoittuivat suuresti, sillä aikaisemmin vakuutusyhtiöiden valmiiksi räätälöidyt 
vapaaehtoiset eläkevakuutukset saivat kulurakenteensa puolesta merkittävän kilpailijan ps-
tilistä sekä kyseisiä tuotteita tarjoavista yhtiöistä. Uudistuksen myötä useiden yhtiöiden kes-
keiseksi kulmakiveksi muodostui valita uuden tuotteen tarjonnan rooli sisäisen liiketoiminnan 
kannalta, sillä usealla palveluntarjoajalla, kuten pankilla oli saattanut olla pitkä historia elä-
kevakuutuksen tarjonnan suhteen yhdessä tytäryhtiönsä tai muun yhteistyökumppanina toimi-
neen vakuutusyhtiön kanssa. Lakiuudistuksen myötä säädökset mahdollistivat eläkesäästämi-
seen räätälöidyn tuotteen tarjoamisen suoraan esimerkiksi pankin tai muun rahoituslaitoksen 
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toimesta, ilman yhteistyötä sekä tuotteen hallinnoinnista vastaavaa vakuutusyhtiötä, joille 
aikaisempien sopimusten hallinnointi lakisääteisesti oli yksinoikeudella valtuutettu.  
 
Lakiuudistuksen pohjalta uusien yksilöllisten eläkevakuutuksien sekä ps-tilien ehdot muokat-
tiin pääosin vastaamaan toisiaan, mutta joitain poikkeuksia kuitenkin tuotteiden välillä yhä 
löytyy. Merkittävä jako eläkesäästämiseen suunnattujen tuotteiden vertailun osalta voidaan 
katsoa ennen ja jälkeen 18.9.2009 otettujen sopimuksien ehdoissa sekä ominaisuuksissa, joi-
den kautta erot näkyvät pääosin nostoehtojen sekä verotuksellisten seikkojen myötä. Uusien 
pitkäaikaissäästämiseen suunnattujen ps-tilien sekä vapaaehtoisten eläkevakuutusten konk-
reettisina eroina voidaan tänä päivänä luokitella muun muassa säästösopimukseen sidottujen 
sijoitusinstrumenttien valikoima, sillä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tarjoamat säästötuot-
teet ovat usein sidottu ainoastaan perustekorkoisiin tai ennalta sovittuihin palveluntarjoajas-
ta riippuviin rahastoihin. Ps-tiliin puolestaan säästäjällä on mahdollisuus hyödyntää huomat-
tavasti kattavampaa tuotevalikoimaa, kuten esimerkiksi osakkeita, joukkolainoja, määräai-
kaistalletuksia tai rahastoja palveluntarjoajasta riippuen. Käytännössä tuotteiden eroista 
heijastuu myös muun muassa työnantajan tarjoama eläketurva työntekijälleen. Esimerkkinä 
työnantaja ei voi avata palkansaajalleen itse ps-tiliä, yksilöllisten vapaaehtoisten eläkevakuu-
tuksien tavoin tai ryhmäeläkevakuutuksena. Työntekijän ps-tiliin kuitenkin työnantaja voi 
maksaa maksuja, mutta tällöin verotuksellisesti nämä katsotaan palkkatuloiksi.  
 
Keskeinen virstanpylväs sen sijaan eläkesäästämiseen suunnattujen tuotteiden erojen osalta 
heijastuukin oleellisesti eri vuosina otettujen vakuutusten ehdoista. Eläkesäästämiseen liitty-
vään lainsäädäntöön vuosien varrella tehtyjen uudistusten johdosta eri vuosina otettujen va-
paaehtoisten eläkevakuutusten ehdot saattavat erota merkittävästi toisistaan esimerkiksi 
verotuksen, säästöjen nostamisen sekä muiden erinäisten ominaisuuksiensa puolesta. Uusittu 
laki pitkäaikaissäästämisestä muokkasi osaltaan säädöksiä uusien sekä osittain myös aikai-
semmin otettujen vapaaehtoisten eläkevakuutusten ehtoihin. Huomattava lakiuudistuksen 
mukana tullut säädös vaikuttaa muun muassa 18.9.2009 otettujen vapaaehtoisten eläkevakuu-
tusten verokohteluun säästäjän kuolintapauksessa.  
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Taulukko 1: Yhteenveto eri vuosina otettujen eläkevakuutusten verotuksesta (Verohallinto 
2010.) 
 
Eläkesäästämiseen suunnattujen vakuutusten eroja sopimuksen ottamisvuoden mukaan kuvaa 
Verohallinnon 31.5.2010 laatima yhteenveto erinäisistä sopimusehdoista sekä eroavaisuuksista 
tuotteiden kesken (taulukko 2). Keskeisinä rajapyykkeinä säästösopimuksien eroista kuvaavat 
lainsäädännön uudistukset eri ajanjaksoina sekä vakuutuksien ehtoihin sopimuksen ottamis-
vuoden mukaan koskien ennen 6.5.2004, 6.5.2004-17.9.2009 sekä 18.9.2009 tai sen jälkeen 
tehtyjen sopimuksien osalta.  
 
Käytännössä vuosien saatossa tulleiden lakiuudistusten myötä erillinen veroporkkana kulutta-
jille on säilynyt eläkevakuutusten sekä pitkäaikaissäästösopimuksien osalta, jonka myötä sääs-
täjällä on mahdollisuus vähentää verotuksessa 5000 euron osalta 28 % prosenttia sopimukseen 
säästetyistä maksuista kalenterivuodessa. Mikäli säästösopimukseen maksajana on kokonaan 
tai joko osittain työnantaja, tällöin verovähennysoikeus on varoihin oikeutetulla 2500 euroa 
kalenterivuodessa. Ennen 6.5.2004 otettujen eläkevakuutusten maksaminen eläkkeenä säästä-
jälle perustuu 31.12.2005 mennessä maksettuihin maksuihin ansiotuloverotuksen mukaisesti, 
muutoin tämän jälkeen otettujen eläkesäästösopimusten verotus katsotaan aina pääomatulo-
na ja tämän mukaisena verona.  
 
Vakuutus otettu ennen 
6.5.2004 
Vakuutus otettu 6.5.2004-
17.9.2009 välillä 
Vakuutus otettu 18.9.2009 
tai sen jälkeen 
Vähennysoikeus 5000 / 2500€ Vähennysoikeus 5000 / 2500€ Vähennysoikeus 5000 / 2500€ 
Eläkkeen alkamisikä voi olla 
alempi kuin 62 v. 31.12.2009 
maksujen osalta 
Eläkkeen alkamisikä voi olla 
alempi kuin 62 v. 31.12.2016 
maksujen osalta 
Eläkkeen alkamisikä TyEL-
eläkeikä, tällä hetkellä 63 v. 
Eläkkeen maksu puolivuosit-
tain väh. 2 v. 
Eläkkeen maksu puolivuosit-
tain väh. 2 v. 
Eläkkeen maksu kerran vuo-
dessa väh. 10-6 v. 
Ei luovutus- ja panttauskiel-
toa 
Ei luovutus- ja panttauskiel-
toa 
Luovutus- ja panttauskielto 
Ei pakollista siirto-oikeutta, 
vakuutusyhtiö voi sallia siir-
ron 
Ei pakollista siirto-oikeutta, 
vakuutusyhtiö voi sallia siir-
ron 
Siirto-oikeus eläkkeen ta-
kaisinmaksun alkuun, jos 
vakuutus on otettu 1.1.2010 
tai sen jälkeen 
Eläke on ansiotuloa, siltä osin 
kuin se perustuu 31.12.2005 
mennessä maksettuihin mak-
suihin 
Eläke on kokonaan pääomatu-
loa, vaikka maksuja olisi vä-
hennetty ansiotuloista 
Eläke on kokonaan pääomatu-
loa 
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Merkittävä sekä paljon keskustelua mediassa herättänyt seikka nousee esiin uusimpien 
18.9.2009 ja tämän jälkeen tehtyjen vakuutusten osalta vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen 
tai ps-sopimukseen liittyvien säästöjen nostoehdoissa. Uusissa eläkesäästösopimuksissa säästö-
jen nostoajankohdaksi on määritelty lakisääteisen työeläkeiän alkamishetki, joka tällä hetkel-
lä on Suomessa 63 ikävuotta. Tämän myötä vapaaehtoiseen eläkesäästösopimukseen karttu-
neiden varojen nostoajankohdan on mahdollista muuttua lainsäädännön mukana, mikäli esi-
merkiksi lakisääteiseen työeläkeikään tehdään tulevaisuudessa muutoksia. Uusimpien eläke-
vakuutusten sekä pitkäaikaissäästämissopimuksiin kertyneiden varojen maksu suoritetaan 
tasaisissa erissä kerran vuodessa pääsääntöisesti 10 vuoden ajanjakson aikana eläkkeelle 
jäännin jälkeen, mutta jokaista ylimääräistä työeläkeiän ylittävää työvuotta kohden säästöjen 
maksuaikaa on mahdollista lyhentää kaksi vuotta. Säästöjen nostoajan tässä tapauksessa tulee 
olla kuitenkin vähintään 6 vuotta. 
 
Ennen 18.9.2009 otettujen vapaaehtoisten eläkevakuutusten nostoehtojen mukaan säästöjen 
nostaminen voi alkaa sopimuksen mukaan määriteltynä ikävuonna alle 62 vuotiaana riippu-
matta laissa säädetystä työeläkeiästä. Eläkkeen maksu kyseisissä sopimuksissa voidaan suorit-
taa puolivuosittain vähintään kahden vuoden aikana. Ennen 18.9.2009 otettujen eläkevakuu-
tuksien merkittävänä vahvuutena voidaankin yhä pitää ennen kaikkea säästöjen nostoehtoja, 
sillä esimerkiksi 6.5.2004-17.9.2009 aikana otettuun vapaaehtoiseen eläkesäästösopimukseen 
säästetyt maksut ovat 31.12.2016 asti hyödynnettävissä vanhoilla nostoehdoilla jopa alle 62 
vuotiaana. Ps-lain voimaan astumisen jälkeen 1.1.2010 tai sen jälkeen otetuilla uusilla eläke-
vakuutuksilla sekä ps-tileillä selkeänä vahvuutena ennen kaikkea hintakilpailun edistämisessä 
näkyy siirto-oikeus, jonka myötä säästäjän on mahdollista siirtää kertyneet eläkesäästönsä 
palveluntarjoajalta toiselle ilman veroseuraamuksia. Ennen 1.1.2010 otettujen sopimuksien 
siirtäminen on myös säädöksien muuttumisen myötä tehty mahdolliseksi ainoastaan, mikäli 
kyseisen tuotteen tarjoama vakuutusyhtiö sen hyväksyy.   
 
Uusissa 18.9.2009 jälkeen otetuissa ps-tileissä sekä eläkevakuutuksissa lakiuudistuksen myötä 
lisättiin erityisiin nostoperusteisiin poikkeustilanteessa myös osatyökyvyttömyys uudeksi teki-
jäksi, jonka perusteella säästäjän on mahdollista nostaa säästösopimukseen kertyneet varat 
ennen varsinaisen eläkeiän alkua.  
 
4.3 Pitkäaikaissäästämisen ongelmia sekä mahdollisuuksia lakiuudistuksen jälkeen 
 
Suomessa väestön ikääntyminen ja tästä aiheutuvan yhteiskunnallisen huoltosuhteen kasvami-
nen asettaa itsessään vapaaehtoisen eläkesäästämisen aihealueena keskeiselle jalustalle 
ajankohtaisuudellaan sekä erityisesti roolillaan kohti tulevaa. Eläkkeelle jäädessä viimeisien 
työvuosien palkkatulot putoavat usein huomattavasti suhteessa kuukausittaiseen lakisäätei-
seen eläkkeeseen. Kansallisen huoltosuhteen kasvaessa myös yhteiskunnan taloudellinen pai-
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ne ja näihin liittyvät ongelmat tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä haaste lainsäätäjil-
le, jotta esimerkiksi hoito- sekä sosiaalipalveluiden kasvavat menot voidaan kattaa väestön 
ikääntyessä. Yhteiskunnan kulujen kattamiseksi tulevaisuudessa on selvää, että päätöksiä 
erinäisistä rakennemuutoksista tai julkisen sektorin kuluihin liittyvistä muutoksista tullaan 
keskittymään entistä tarkemmin.  
 
Niin sanotun verotuetun pitkäaikaissäästämisen keskeisenä tarkoituksena on ennen kaikkea 
valtion taholta kannustaa omatoimiseen säästämiseen sekä tähän liittyen eläkeaikaan varau-
tumiseen. Pitkäaikaissäästäminen sekä erityisesti aikaisemmin ainoastaan vakuutusyhtiöiden 
tarjoamat, vuoden 2010 alusta voimaanastunutta lakiuudistusta edeltävät vapaaehtoiset elä-
kevakuutukset ovat olleet paljon keskustelun sekä median huomion alla tarkkojen ehtojensa 
ja kulurakenteensa puolesta. Perinteiset vakuutusyhtiöiden tarjoamat vapaaehtoiset eläkeva-
kuutukset saivat mediassa paljon osakseen kritiikkiä muun muassa korkeiden hoitokulujensa 
puolesta, joka palveluntarjoajasta riippuen käytännössä usein heijastui jatkuvista kuukausit-
taisista palvelumaksuista huolimatta siitä maksoiko säästäjä vakuutukseen maksuja vai ei. 
Tämän kaltaisen kulurakenteen myötä sopimuksissa on siis esimerkiksi ollut mahdollista, että 
hoitokulut ovat saattaneet syödä säästäjän kerryttämää kokonaispääomaa vakuutuksen sisältä 
kuukausittain, mikäli henkilö on halunnut maksut vakuutukseensa lopettaa. Tuotteen tarkoin 
säädellyn nostoajankohdan myötä pitkään passiivinen eläkesäästösopimus on siis saattanut 
syödä itse itseään huomattavankin määrän vuosien saatossa.  
 
Ps-laki astui voimaan vuoden 2010 alusta ja 1.4.2010 finanssivalvonnan tarkastuksien jälkeen 
ensimmäiset palveluntarjoajat pääsivät tarjoamaan uusia ps-tilejään kuluttajille. Ps-tilien 
sekä vuoden 2010 alusta astuneen lakiuudistuksen myötä eläkesäästämiseen kohdistetuille 
markkinoille syntyi täysin uudet mittasuhteet sekä kilpailuasetelma palveluntarjoajien kes-
ken. Kilpailun myötä uusien pitkäaikaissäästämiseen kehiteltyjen tuotteiden kulurakenne 
muun muassa pienentyi huomattavasti ja useat uutta ps-tiliä tarjoavat yhtiöt lanseerasivat 
omat tuotteensa esimerkiksi täysin ilman kuukausittaista hoitokulua. Keskeiseksi tekijäksi 
tuotteiden jatkuvan kilpailukyvyn ylläpidon säilyttämiseksi lakiuudistus mahdollisti uusien 
2010 alusta otettujen sopimusten siirto-oikeuden palveluntarjoajalta toiselle. Tämän myötä 
säästäjän on mahdollista halutessaan siirtää kartuttamansa varat palveluntarjoajalta toiselle 
ilman veroseuraamuksia, mikäli saa esimerkiksi kilpailukykyisemmillä ehdoilla vastaavan pal-
velun toiselta pankilta, vakuutusyhtiöltä tai muulta palveluntarjoajalta. Uusien pitkäaikais-
säästösopimusten sekä vapaaehtoisten eläkevakuutusten siirrosta kuitenkin säästäjälle saattaa 
koitua kuluja sopimuskohtaisen siirtokulun muodossa säästöjen alkuperäisen palveluntarjo-
ajan toimesta. Käytännössä ennen 1.1.2010 tehtyjen sopimuksien siirtämisestä tai vaihtami-
sesta saa yksinomaan palvelun tarjoava vakuutusyhtiö päättää itse ja näin ollen asiakkaiden 
on hyvin epätodennäköistä päästä vaihtamaan tai muuttamaan vanhojen sopimuksiensa tarjo-
ajaa, sillä tällöin yhtiö tarjoaisi samalla säästäjälle vaihtoehtoa siirtyä myös muun palvelun-
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tarjoajan asiakkaaksi. Kuluttajan kannalta ennen 1.1.2010 otetun vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen muuttaminen tai siirtäminen tarkoittaisi myös sitä, että kyseisten säästöjen ehdot 
muuttuisivat uusien sopimusten kaltaisiksi sekä esimerkiksi nostojen aloitusajankohdan osalta 
sidonnaisiksi työeläkelain säädöksiin.   
 
Uusien pitkäaikaissäästämissopimusten ja vapaaehtoisten eläkevakuutusten huomionarvoiseksi 
kysymysmerkiksi sekä jopa poliittiseksi riskiksi säästäjän näkökulmasta nousee esiin muun 
muassa säästöjen nostoaikaan vaikuttava työeläkeikäsäädös. Säästäjän on mahdollista aloittaa 
vapaaehtoisten eläkesäästöjensä nosto aikaisintaan laissa säädetyn työeläkeiän myötä, joka 
tällä hetkellä on 63 vuotta. Käytännössä uusien sopimusten mahdollinen nostoikä voi siis vaih-
della useaan otteeseen säästöaikana ja perustuen täysin lainsäädännön määrittelemään ylei-
seen eläkeikään. Suomen väestön ikärakenteen sekä erityisesti jatkuvasti kasvavan odotetun 
eliniän nousun myötä on hyvin perusteltua arvioida lähitulevaisuudessa valtion tekevän muu-
toksia myös yleiseen eläkeikään ja niin ikään esimerkiksi vaikuttaa työurien pidentämiseen. 
Säästäjän kannalta tämä voidaan nähdä myös riskinä, sillä epävarmuus pitkälle tulevaan 
suunnattujen säästöjen sekä sijoitusten nostoajankohta saattaa jäädä kuluttajalle täysin ky-
symysmerkiksi säästösopimusta tehtäessä. Aikaisemmin otettujen sopimusten myötä säästäjän 
on esimerkiksi mahdollisuus jäädä eläkkeelle kartuttamiensa säästöjen turvin ennen lakisää-
teistä eläkeikää ja nostaa vapaaehtoisen eläkevakuutuksensa varoja kunnes varsinainen työ-
eläke koittaa. Näin ollen lainsäädännön muutosten valossa voidaan selkeästi huomata myös 
hallituksen tekemien päätösten suuntaviivoja esimerkiksi työurien pidentämisen kannustime-
na, sillä uusien säädösten myötä vapaaehtoisen eläkesäästämiseen karttuneiden varojen nosto 
on haluttu siirtää sidonnaiseksi lakisääteiseen työeläkeikään.  
 
Verotuksellisesti pitkäaikaissäästämiseen suunnatut tuotteet tarjoavat parhaimmillaan mie-
lenkiintoisen kokonaisuuden sekä mahdollisuuden saada erinäisiä hyötyjä tuotteesta erityises-
ti sijoitusinstrumenttina. Ps-tili sekä vapaaehtoinen eläkevakuutus mahdollistaa tuotteen 
sisälle maksettujen maksujen 28 prosentin suuruisen verovähennysoikeuden kyseisen vuoden 
verotuksessa. Vuosittain hyödynnettävä verovähennys voidaan kuitenkin tehdä enintään 5000 
euron suuruiselle summalle, jonka myötä täysimääräisenä hyödynnettynä säästäjä voi saada 
enimmillään palautuksina vuosittaisessa verotuksessaan 1400 euroa. Käytännössä verovähen-
nysoikeus tarkoittaa verotuksen siirtämistä, sillä ps-sopimukseen tai vapaaehtoiseen eläkeva-
kuutukseen säästetystä summasta maksetaan kokonaisuudessaan pääomatulovero säästöjä 
nostettaessa eläkeiällä. Säästäjän kannalta huomioitavana seikkana verotuksellisesti voidaan 
nähdä myös tässä poliittinen riski, sillä säästäjän työeläkeiän alkaessa ja säästöjä nostettaes-
sa sopimuksesta maksetaan kyseisistä varoista sen hetken säädöksien mukainen pääomatulo-
vero, joka tämän hetken mukaisesti olisi säästäjällä 28 prosenttia. 
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Käytännössä säästäjä maksaa veron aina sopimuksesta varoja nostettaessa kyseisestä summas-
ta sen hetken pääomatuloveron mukaisesti, ja näin ollen säästäjällä ei ole mahdollisuutta 
hyödyntää verotuksessa niin sanottua hankintameno-olettamaa esimerkiksi suorien osakesijoi-
tuksiensa luovutusvoittoja eriteltäessä. Uhkakuvana säästäjä voi kokea tilanteen, jossa on 
saanut säästöaikanaan vähentää verotuksessa 28 prosenttia säästöistään, mutta eläkeiän koit-
taessa joutuu maksamaan kyseisistä sijoituksistaan esimerkiksi 30 prosenttia veroja pääoma-
tuloveron muuttumisen myötä.   
 
Säästäjälle keskeistä hyötyä nostaisi luonnollisesti pääomatuloverotuksen pienentämiseen 
liittyvät lakiuudistukset säästöjen nostovaiheessa. Konkreettisesti vuosittaisen verovähennys-
oikeuden hyödyntämistä voidaan kuvata esimerkiksi oletusarvolla, että verotus pysyisi ennal-
laan koko säästö sekä varojen nostoajan ja näin ollen keskeisenä mahdollisuutena voidaan 
nähdä verotuksesta takaisinsaadun osuuden sijoittamisesta eteenpäin ja tästä heijastuvasta 
tuotosta. Esimerkiksi sijoittamalla 5000 euroa vuoden aikana pitkäaikaissäästämissopimukseen 
tai vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen voi säästäjä hyödyntää verotuksessa takaisin maksetta-
van 1400 euron suuruisen summan esimerkiksi sijoittamalla eteenpäin ja näin hakea tuottoa 
sekä hyötyä verotuksen kautta. Pitkäaikaissäästämisen verokohtelun myötä voidaan sopimuk-
sen sisälle sijoitetun pääoman kautta saadun verohyödyn kohdalla nähdä etenkin välillinen 
hyöty, sillä esimerkiksi 5000 euron sijoituksesta saataessa 1400 euroa takaisin verotuksessa, 
voidaan tällöin nähdä kyseisen sijoituksen maksaneen säästäjälle kyseisenä vuonna 3600 eu-
roa.  
 
Ps-tilien keskeisenä mahdollisuutena eläkesäästämisen suhteen voidaan pitää kattavaa vali-
koimaa erinäisten sijoitustuotteiden osalta, joihin säästäjän on mahdollista sijoittaa sopimuk-
seen maksettuja varoja. Perinteisissä vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa säästäjän sijoitus-
vaihtoehdot tuotteen sisällä ovat hyvin rajatut ja perustuvat pääosin tiettyihin palveluntarjo-
ajasta riippuviin rahastoihin tai esimerkiksi ennalta määritettyyn perustekorkoon, jonka poh-
jalta säästöjen tuotot ovat sidonnaisia. Uusien ps-tuotteiden myötä säästäjän on mahdollista 
hyödyntää entistä monimuotoisempia sijoitusinstrumentteja eläkesäästöjen kartuttamisen 
perustana. Pitkäaikaissäästämissopimuksen sisällä säästäjän on käytännössä palveluntarjo-
ajasta riippuen mahdollisuus sijoittaa säästövarojaan esimerkiksi rahastoihin, talletuksiin, 
joukkolainoihin, suoriin osakkeisiin tai ETF:iin eli pörssinoteerattuihin indeksiosuusrahastoi-
hin. Erinäisten sijoitustuotteiden myötä säästäjän on mahdollista hallinnoida pitkäaikaissääs-
tämissopimuksensa sisällä olevia sijoituksia ilman veroseuraamuksia. Tämän myötä säästäjä 
voi saavuttaa parhaimmillaan ps-sopimuksensa sisällä olevien sijoituksien mahdollisista luovu-
tusvoitoista, osingoista sekä muista tuotoista verottomana itse tuotot ja jälleensijoittamalla 
saavuttaa niin sanottua korkoa korolle vaikutusta ja näin ollen sijoitetulle pääomalle lisähyö-
tyä. Lainsäädännön mahdollisten verouudistusten myötä pitkäaikaissäästämissopimus saattaa 
tarjota tulevaisuudessa myös lisähyötyä erityisen verokohtelunsa puolesta, joka perustuu ve-
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rojen maksamiseen säästösummasta vasta varojen nostovaiheessa. Esimerkiksi hallituksen 
käsittelemän osinkoverotuksen nostamisen myötä ps-tilin hyöty saattaisi korostua entisestään.  
 
Lakiuudistuksen myötä eläkeaikaan suunnattujen tuotteiden tarjonnan lisääntyminen sekä 
ennen kaikkea kilpailun kiristyminen vaikuttavat luonnollisesti kuluttajan osalta entistä edul-
lisemman aseman saavuttamiseen kokonaisuutena. Uusien ps-tilien myötä säästämissopimuk-
sista on saatu entistä vapaammin hallinnoitavia tuotesisältönsä puolesta, jonka myötä erityi-
sesti sijoittamisesta kiinnostuneen kuluttajakunnan on mahdollista hyödyntää itse tuottee-
seen liittyviä lakiuudistuksen mahdollistamia hyötyjä. 
 
4.4 Ps-eläkesäästäjän vaihtoehtoja   
 
Ensimmäiset ps-säästämiseen lanseeratut tuotteet saapuivat markkinoille 1.4.2010 jälkeen 
finanssivalvonnan tehtyä viimeiset tarkastukset palveluntarjoajien tuotteista. Käytännössä 
tämän jälkeen markkinat toimivat eläke- ja pitkäaikaissäästämisen osalta täysin uusien sää-
dösten mukaisesti ja näin ollen asetti myös palveluntarjoajat täysin uuden haasteen eteen 
oman tuotteensa houkuttelevuuden saavuttamiseksi. Alla olevan taulukon tarkoituksena on 
kuvata Taloustaito lehden 12.5.2010 julkaiseman ps-tilivertailun keskeisiä eroja tuotteiden 
osalta lähtötilanteessa eri palveluntarjoajan välillä (taulukko 3). 
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 Ps-tilin hoi-
tokulu sääs-
töaikana 
(perusoletuk-
sena ilman 
asiak-
kuusalennuk-
sia)  
Ps-tilin hoi-
toku-
lu/eläkkeenn
ostokulu 
eläkevuosina 
Ps-tilin korko 
 
Mihin ps-tilin 
varoja voi 
sijoittaa 
Perusosakesalkunhoito 
(intenetissä, ilman aktii-
vialennuksia), kotimai-
set pörssiosakkeet 
Ps-tilin siirto  toi-
selle palveluntuot-
tajalle, kulut 
 
Nordea 
Ps-sopimus 
0,3% ps-
säästöistä, 
minimi 2e/kk 
(24e/v). 
Miniminipalk-
kio eli enem-
män kuin 3% 
menee, kun-
nes säästöjä 
on yht 8000e. 
 
 
Sama kuin 
säästöaikana 
 
Ps-tili: käyt-
tötilin korko 
n. 0,15 %. 
(Korko laadit-
tu 4/2010) 
Nordean 
rahastot, 
talletukset, 
joukkolainat, 
ETF:t, suorat 
osakesijoituk-
set Nordean 
osakevälitys-
palvelun 
kautta. 
 
Perussalkkupalvelu 
3e/kk, välityspalkkio 
osakekaupoista 0,25 % 
kaupan arvosta, min 10 e. 
Osakkeiden säilytys 
2e/arvo-osuustili/kk.  
50 e +1 % varojen 
arvosta. Siirto Nor-
dea ps-tilistä Norde-
an eläkevakuutuk-
seen tai päinvastoin 
on maksutonta  
 
Sampo 
Pankki 
Kissanpäi-
vät-
säästämis-
sopimus 
 
 
Ei hoitokulua. 
 
Ei maksuja 
 
Ps-tili: n. 
0,2% (3 kk 
euribor mii-
nus 0,5%, 
(Korko laadit-
tu 4/2010).  
Sampo Pankin 
talletukset, 
rahastot, 
joukkolainat 
ETF:t sekä 
suorat osake-
sijoitukset 
Sampo Pankin 
osakevälityk-
sen kautta. 
 
Välityspalkkio osakekau-
poista 0,35 %, min 8 e. 
Osakkeiden säilytys 1,5 
e/arvo-osuustili/kk.  
 
100 e 
 
OP-Pohjola 
OP-
eläkesäästö 
0,4% ps-
säästöistä, 
minimi 2e/kk 
(24e/v). 
Minimipalkkio 
eli enemmän 
kuin 0,4% 
menee, kun-
nes säästöjä 
on yht. 6000 
e.  
 
Maksusuunin-
telman muk. 
nostot 
2e/nosto. Jos 
poikkeaa 
maksusuunni-
telmasta, 
4e/nosto. 
 
Ps-tili: 2000 e 
saldoon asti 
0,25%sen 
jälkeen pank-
kikohtaisesti 
neuvotelta-
vissa. 
OP-pohjolan 
talletukset, 
rahastot, 
joukkolainat 
ETF:t sekä 
suorat osake-
sijoitukset 
OP:n osakevä-
lityksen 
kautta. 
Verkkopalvelusopimus 
2,5e/kk. Välityspalkkio 
osakekaupoista 0,25 % + 8 
e. Osakkeiden säilytys 
1,25-3e/kk. 
 
Aiheutuneet todelli-
set kustannukset. 
 
Taulukko 2: Ps-eläkesäästäjän vaihtoehtoja eri palveluntarjoajien välillä tuotteiden lansee-
raushetkellä (Taloustaito 5/2010). 
 
Ps-tilien vaikutuksia olemassa olevien sekä uusien vapaaehtoisten eläkevakuutusten suhteen 
pitkällä aikavälillä voidaan vasta arvailla, mutta keskenään ps-tuotteiden vertailu eri palve-
luntarjoajien välillä ylitti uutiskynnyksen vuoden 2010 alkupuoliskolla hyvinkin näkyvästi. 
Kilpailu eri yhtiöiden lanseeraamien ps-tuotteiden välillä näkyy muun muassa toisistaan suu-
restikin poikkeavan hinnoittelumallin sekä markkinoinnin osalta. Markkinat uusien ps-
sopimusten osalta ovat vasta hyvin tuoreet, jonka osalta useiden palveluntarjoajien räätä-
löimien ps-tilien kulut sekä mahdollisen tuotesisällön kokonaisuus tulee mahdollisesti muut-
tumaan vielä suuresti vuosien saatossa ennen kaikkea markkinoiden sekä kilpailutilanteen 
vuoksi. Taloustaito-lehden toukokuussa 2010 julkaiseman ps-tilivertailun lähtökohtana voi-
daan näin ollen kuvata erityisesti markkinoiden lähtötilannetta eri palveluntarjoajien kesken. 
Käytännössä opinnäytetyön sisällön vertailukohdaksi on valittu keskeisten pankkisektorilla 
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toimivien yhtiöiden OP-Pohjolan sekä Nordean lanseeraamat pitkäaikaissäästämistuotteet 
Sampo Pankin oman ps-tilin rinnalle. 
 
Kuluvertailun osalta Sampo Pankki erottuu lähtötilanteen osalta selkeästi kilpailijoistaan eri-
tyisesti tuotteensa hoitokuluttomuuden osalta, kun kilpailijoiden vastaavien tuotteiden sisäl-
töön säästämisestä on määritelty minimihoitokulu 2 euroa tai tiettyyn minimipalkkiomäärään 
sidottu prosentuaalinen määrä. Selkeää yhdennäköisyyttä kaikkien vertailutuotteiden osalta 
on nähtävissä itse hoitotilinä toimivan ps-tilin korkoperusteen osalta, joka tuotto-
odotuksiltaan on hyvin maltillinen ja verrattavissa perinteiseen käyttötiliin tai matalakorkoi-
seen säästötiliin. Itse hoitotilinä toimivan ps-tilin keskeinen ajatus näkyykin selkeästi yhtiöi-
den välillä siinä, että ps-sopimuksella halutaan erityisesti kannustaa säästäjää yhä enemmän 
erinäisiin sijoitusinstrumentteihin ja näin ollen hakemaan pitkäaikaiselle sijoitukselleen tuot-
toa. Pitkäaikaissäästämissopimuksiin sidottavat sijoitustuotteet näkyvät vertailussa eri yhtiöi-
den välillä vastaavanlaisen tuotetarjonnan puolesta. Ps-sopimukseen sidottavien sijoitusten 
puitteissa Sampo Pankki erottuu perussalkunhoitoon liittyvissä kuluissa esimerkiksi osakekau-
pankäynnin osalta kulurakenteensa puolesta edullisimpana.  
 
5 Uuden tuotteen lanseeraaminen ja markkinointi teoreettisen viitekehyksen valossa 
Lanseerauksella tarkoitetaan uuden tuotteen viemistä markkinoille, jonka keskeinen päämää-
rä perustuu kaupallisen menestyksen tavoittelemiseen. Käytännössä lanseeraukseksi katsotaan 
täysin uusi, vanhasta paranneltu tai näennäisesti uudistettu tuote, jonka yritys tuo markki-
noille. Lanseeraus-käsitettä voidaan myös käyttää tilanteessa, jossa yritys tuo täysin uusille 
markkinoille vanhan tuotteensa. (Rope 1999, 18.) 
 
Markkinointi koostuu laajasta yritystoiminnan osa-alueesta, jonka syvällisen osaamisen ja 
soveltamisen merkitys korostuu nykypäivän liiketoiminnassa. Palvelujen myynti, markkinoin-
tiajattelun sisäistäminen ja markkinointiosaaminen ovat ratkaisevaa ammattiosaamista jokai-
sen asiantuntijan työssä. Nykyaikana markkinointi nousee yhä keskeisempänä osana esiin koko 
yritystoimintaa ohjaavana ajattelumallina, jonka oleellisena kivijalkana toimivat organisaati-
on sisällä jokaisen työntekijän sisäistämä asiakaslähtöinen työpanos niin johdossa ja tuotan-
nossa kuin asiakaspalvelussa. (Hollanti & Koski 2007, 3.) 
 
Markkinoinnin keskeisenä tehtävänä on lisätä myyntivolyymiä sekä mahdollistaa parempi 
myyntikate yritykselle, jonka päätehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Kuluttajille nä-
kyvin osa markkinoinnista heijastuu usein mainonnan välityksellä eri medioiden kautta. Mark-
kinoinnin tehtävä on ennen kaikkea tunnistaa ne asiakkaat, joiden tarpeet ja odotukset voi-
daan tyydyttää liikeidean mukaisella toimintatavalla, muovata yrityksen palvelu- ja tuotetar-
jontaa näiden odotusten mukaan, erilaistaa eli differoida tarjooma kilpailijoiden tarjoomista, 
viestiä tarjoomasta kiinnostavasti sekä tehdä tarjooman hankinta vaivattomaksi. Markkinoin-
nin laajuutta yritystoiminnassa voidaan kuvata koko henkilöstöä kattavaksi käsitteeksi, joka 
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ohjaa koko yrityksen toimintaa ja näin ollen laajuudessaan voidaan jakaa organisaatiossa si-
säiseksi ja ulkoiseksi markkinoinniksi.  Ulkoinen markkinointi kohdistuu yrityksen eri asiakas-
kohderyhmiin sekä sidosryhmiin ja näin ollen antaa lupauksia yrityksen toiminnasta. Sisäisen 
markkinoinnin tavoitteena on varmistaa, että annetut lupaukset yrityksen toiminnasta toteu-
tuvat ja yrityksen toimintaa kehitetään asiakaskeskeisesti. (Hollanti & Koski 2007, 24.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2: Markkinoinnin tehtäväkenttä (Hollanti & Koski 2007.) 
 
Markkinoinnin tehtäväkentän (Kuvio 2.) tarkoituksena on kuvata keskeiset päätehtävät, joita 
markkinointi liiketoiminnassa edustaa. Markkinoinnin olennaisena tarkoituksena on aina asiak-
kaiden tarpeiden selvittäminen, jotta tarpeet voidaan tyydyttää organisaation kehittämällä 
tarjoomalla. Onnistuneesta tarjoomasta tuotteiden sekä palveluiden osalta yrityksen onnis-
tumisen elinehtona on ennen kaikkea markkinoinnin osalta toteuttaa kohderyhmää kiinnosta-
vaa viestintää. Nykypäivän liiketoiminnan perustuessa jatkuvaan kilpailutilanteeseen, organi-
saatioiden tulee kyetä vaikuttamaan kohderyhmiensä mielipiteisiin ja säilyttää kannattavat 
asiakassuhteensa. Menestymisen edellytyksenä näin ollen nousevat esiin asiakassuhteiden 
aktiivinen kehittäminen, jolloin erityisesti asiakaskeskeisen tarjooman uudistamisen sekä siitä 
viestimisen merkitys korostuu entisestään. (Hollanti & Koski 2007, 16.)   
 
5.1 Markkinointiprosessi 
 
Keskeinen osa alan kirjallisuudessa sekä myös yritystoiminnan markkinoinnin suunnittelussa 
huomioonotettu näkökulma nousee esiin professori Jerome McCarthyn 1960-luvun alkupuolis-
kolla esittämä näkemys markkinointimixistä sekä tämän 4P-ajattelumallista. Professori McCar-
Tarpeiden 
selvittäminen 
Kilpailukykyinen 
tarjooma 
Tarpeiden 
tyydyttäminen 
Asiakaskohderyhmä 
Suhteiden 
kehittäminen 
Mielipiteisiin 
vaikuttaminen 
Tyytyväisyyden 
varmistaminen 
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thyn luonnehtima ajatusmalli perustuu neljään markkinointimixin peruskulmakiveen: tuote 
(product), hinta (price), saatavuus (place) sekä markkinointiviestintä (promotion). 4P-mallin 
pääajatuksena on tukea sekä ennen kaikkea löytää oikea kokonaisuus yrityksen toiminnoista 
ja kilpailukeinoista, jolla saavuttaa mahdollisimman tehokkaasti asiakkaat sekä yrityksen si-
dosryhmät. Myöhemmin myös kritiikkiä saaneen ajattelumallin pohjalle on esitetty useita 
tarkennuksia, joiden myötä on nostettu esiin myös muita keskeisiä näkökulmia perinteisen 4P-
mallin tueksi. (Kotler 1999, 128-132) 
 
Keskeisiä lisäyksiä perinteisen 4P-mallin rinnalle onkin ehdotettu mm. henkilökohtaisen myyn-
tityön merkitys sekä esimerkiksi politiikan myötä näkyvät lainsäädännön muutokset. 4P-mallin 
arvostelua on perusteltu myös siitä, että se ottaa huomioon näkökulmassaan ainoastaan myy-
jän eikä niinkään itse asiakasta eli ostajaa. Asiakkaan näkökulmaa kuvaamaan puolestaan on 
esitetty 4C-malli: asiakkaan saama arvo (customer value), asiakkaalle koituvat kustannukset 
(cost to the customer), mukavuus (convience) sekä viestintä (communication). 4C-mallia on 
esitetty myös hyödylliseksi tarkastelunäkökulmaksi erityisesti markkinoinnin alkuvaiheessa, 
sillä tämän avulla pyrkimys on ennen kaikkea löytää asiakkaan näkökulmasta yrityksen tuot-
teelle arvoa tai ratkaisua johonkin ongelmaan. (Kotler 1999, 128-132) 
 
5.2 Markkinointiviestintä 
 
Lanseerauksen markkinointiviestinnän keskeiset osat voidaan luokitella neljään osatekijään: 
– tiedotustoiminta/julkistaminen 
– mainonta 
– menekinedistäminen 
– henkilökohtainen myyntityö 
 
Viestintäratkaisuun olennaisesti vaikuttavia tekijöitä voidaan heijastaa mm. valitun kohde-
ryhmän, muiden kilpailukeinojen, yrityksen muiden tuotteiden viestinnällisten ratkaisujen tai 
lanseeraukselle asetettujen strategisten päämäärien mukaan.  Näiden näkökulmien pohjalta 
yrityksen tulisi koota viestintämix, jonka avulla saattaa lanseerattu tuote asiakkaiden tietoi-
suuteen sekä ennen kaikkea kiinnostumaan ottamaan tuote käyttöön. (Rope 1999, 103) 
 
Viestinnän suunnittelussa sekä havainnollistamisessa käytetään usein apuna ns. ostoprosessin 
porrasmalleja. Näistä tunnetuimpia ovat: AIDA-malli (lyhenne sanoista Attention, Interest, 
Desire, Action) sekä DAGMAR-malli (Defining Adertising Goals for Measured Results). Porras-
mallien keskeisenä päämääränä on laatia viestinnälliset tavoitteet jokaiselle portaan aske-
leelle ja näin ollen saavuttaa lopulta asiakas ostamaan viimeisen portaan jälkeen itse tuote. 
Olennaista porrasmallin mukaisesti on saavuttaa markkinointiviestinnän kautta tunnetuksi 
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yritystä ja itse tuotetta, yrityskuvan luomista sekä kannattavan myynnin aikaansaamista. 
(Lampikoski, Suvanto & Vahvaselkä 1998,199-200) 
 
5.2.1 Tiedotustoiminta/julkistaminen 
 
Suhde- ja tiedotustoimintaan sekä tähän liittyvään julkistamiseen lukeutuvat muun muassa 
erilaiset asiakastilaisuudet sekä pyrkimys onnistua saamaan mediassa näkyvyyttä omassa asi-
assaan. Perinteisiä suhdetoimintaan liittyviä keinoja ovat muistutusmarkkinoinnin piiriin luo-
kiteltavat asiakastilaisuudet, asiakastiedotteet sekä tervehdysmarkkinointi. Asiakastilaisuuk-
sien lähtökohtana voidaan pitää suurelle joukolle järjestettyä massaperusteista tilaisuutta tai 
vaihtoehtona asiakaskohtaista henkilökohtaisempaa tapaa, kuten esimerkiksi lounas tai eri-
näinen illanvietto. (Rope & Pyykkö 2003, 286) 
 
5.2.2 Mainonta 
 
Henkilökohtaisen myyntityön ohella mainonta luokitellaan toisena viestinnän peruskeinoista. 
Mainontaan yrityksillä on nykypäivänä lukuisia viestintävälineitä hyödynnettävissä kuten esi-
merkiksi tv, Internet, radio, ulkomainonta, suoramainonta sekä lehtimainonta. Käytännössä 
mainontaan liittyvä avainasia keskittyy ennen kaikkea erottuvuuteen ja tähän liittyvään te-
hoelementtiin eli mainonnan todelliseen huomioarvoon. Jos mainokselle ei pystytä aikaan-
saamaan huomioarvoa, on käytännössä mahdoton odottaa siltä merkittävää tulosarvoa. (Rope 
& Pyykkö 2003, 256) 
 
5.2.3 Menekinedistäminen 
 
Menekinedistämiseen lukeutuvat muun muassa erinäiset messut, sponsorointi, kylkiäiset sekä 
kilpailut. Keskeistä menekinedistämiseen liittyvillä keinolla on pyrkiä edesauttamaan ja poh-
justamaan kauppaa sekä menekkiä. (Rope & Pyykkö 2003, 287) 
 
5.2.4 Henkilökohtainen myyntityö 
 
Myynti toimii mainonnan ohella markkinointiviestinnän peruskulmakivenä, jota itsessään voi-
daan tarkastella monesta näkökulmasta. Yrityksen näkökulmasta usein kysymyksessä on jon-
kun tai joidenkin tuotteiden kauppaamisesta ja asiakkaan näkökulmasta siitä, että hän saa 
jotain sellaista hankittua, mitä kokee tarvitsevansa. Myyjä toimii oston toteuttamisessa ikään 
kuin välikappaleena. Myyjän merkitys sekä rooli vaihtelevat paljon sen mukaan, minkälaisesta 
tuotteesta on kysymys. (Rope & Pyykkö 2003, 297-298) 
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6 Case Sampo Pankki Oyj, Kissanpäivät-kampanja 
 
Pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen voimaan astumisen varmistuttua kohdeyritys Sampo 
Pankki reagoi asiaan aktiivisesti oman tuotteensa sekä yrityksen mielikuvan kehittämisessä 
markkinoinnin suhteen. Yritys käynnisti mittavan ”Kissanpäivät”-nimisen markkinointikampan-
jan oman tuotteensa lanseeraamisen ja tämän tunnettuuden lisäämisen tiimoilta. Markkinoin-
tikampanjan keskeisenä ydinsanomana korostetaan eläkepäivien tulotason turvaamisen merki-
tystä ennen kaikkea kampanjan näkyvällä teemalla sekä mainoslausahduksella: ”Eläkepäivät 
kaikilla, kissanpäivät yksillä”. Yhtiön hyödyntämät markkinointikanavat sekä kampanjaan 
liittyvä muu mainonta erottui alan toimijoista poikkeuksellisella näkyvyydellään verraten kil-
pailijoiden vastaavaan mainontaan. Sampo Pankin lanseeraamaan ps-tiliin sekä tämän tiimoil-
ta tunnettuuden lisäämiseen hyödynnetty ”Kissanpäivät”-kampanja painottui eri viestintä-
kanaviin heti vuoden 2010 alusta. Suoraan valtamediaan kuten TV:n, Internetin, lehtien sekä 
radiomainonnan aktiiviseen valokeilaan suuntautunut kampanja sai osakseen suurta näkyvyyt-
tä laajuudellaan sekä sympaattisella mainosteemallaan. Kampanjan visuaalisen ilmeen perus-
tana sekä mainonnan keskipisteenä yhtiön mainonta hyödynsi ennen kaikkea mainoksissa ku-
vattuja kissoja sekä tämän tuottamaa mielikuvaa itse tuotteesta sekä sen merkityksestä.  
 
Itse mainostaja Sampo Pankki Oyj ja kampanjan toteutuksesta vastanneet mainostoimisto Bob 
Helsinki Oy, Otto Tuotanto Oy sekä Dagmar Oy saivat erityistunnustuksen mediayhtiöiden 
MTV3:n, Sub Tv:n sekä MTL:n televisiomainontaan suuntautuvan palkitsemisraadin ”Kuukau-
den parhaat sekunnit” osalta. Markkinointi&Mainonta kertoo verkkojulkaisussaan 18.2.2010 
tammikuun mainokseksi valitun ”Kissanpäivät” TV-mainoksen saaneen erityiskiitosta raadin 
valitsijoilta sympaattisuudesta sekä poikkeavuudesta ennen kaikkea pankkimainonnan osalta. 
Myös tuotelupauksen sekä tähän liittyvän kokonaisuuden valinnut palkitsemisraati koki valin-
nassaan onnistuneelta Sampo Pankin brändin rakentamisessa. (Markkinointi&Mainonta 2010.)  
 
Sampo Pankki ilmoittaa tiedotteessaan 10.8.2010 yhtiön saavuttaneen 58 prosentin markkina-
osuuden kaikista avatuista ps-tileistä Suomessa kesäkuun 2010 loppuun mennessä. Kaiken 
kaikkiaan Suomen Pankin tilastoihin perustuen Sampo Pankilla oli kaikista 3600 avatuista ps-
tileistä yhteensä 2100 kappaletta. Sampo Pankin varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laakso-
nen korostaa tiedotteessa yhtiön tiedostaneen ps-säästämisen yleistymisen tapahtuvan hitaas-
ti asiakkaiden vertaillessa tuotteita sekä tietoa hankkiessa ennen tilin avaamista. Laaksonen 
ilmoittaa tyypillisen ps-säästäjän olevan 30–40 –vuotias eteläsuomalainen aktiivi- pankki sekä 
sijoitusasiakas, joista hieman useampi on naisia sukupuoleltaan. Yli 80 prosenttia Sampo Pan-
kin ps-tilin avanneista on sijoittanut varojaan osakkeisiin tai rahastoihin. (Sampo Pankki 
2010.)   
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Käytännössä yhtiön lanseeraaman tuotteen menestys sekä tämän ympärille rakentuneen kam-
panjan toteutus voidaan nähdä tulosten valossa erittäin onnistuneena, sillä keskeisen huomion 
saavuttaminen uusilla markkinoilla sekä ennen kaikkea merkittävän markkinaosuuden omaa-
minen tarjoaa osaltaan vakuuttavaa näyttöä kilpailukyvystä. Yhtiön lanseeraama positiiviseksi 
koettu kampanja tarjoaa osakseen myös luonnollisesti rakentavaa mielikuvaa itse palveluntar-
joajasta ja näin ollen tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää yhtiön imagoa vahvan mainonnan 
sekä tähän liittyvän tuotevalikoiman osalta. Kaiken kaikkiaan avattuja ps-tilejä oli Suomen 
Pankin tiedotteen mukaan kesäkuun 2010 lopussa 3600 kappaletta, jota kokonaisuudessaan 
voidaan pitää suhteellisen vaatimattomana huomioonottaen kyseessä olevan koko maan kat-
tava tilasto kaikkien palveluntarjoajien osalta.  
 
7 Tutkimus ja yhteenveto 
 
Tämän opinnäytetyön empiirinen tutkimusosio perustuu Sampo Pankin asiakkaille tehtyyn 
kyselyyn, joka toteutettiin kesäkuussa 2010 Espoon Leppävaaran, Helsingin Esplanadin sekä 
rautatieaseman konttoreilla. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Sampo pankin asiakkaiden 
asenteita ja kiinnostusta pitkäaikaissäästämistä kohtaan sekä ennen kaikkea kohdeyrityksen 
lanseeraaman oman ps-tuotteen kilpailukyvyn ja tähän kohdistuneen markkinoinnin onnistu-
mista. Keskeisiä taustamuuttujia tutkimuksen tulosten vertailussa hyödynnettiin vastaajien 
iän sekä sukupuolen mukaisten vastausten kesken. 
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen ominaispiirteiden pohjalta 
erilliselle monivalintakyselylomakkeelle, johon konttorille satunnaisesti asioimaan tulleet 
asiakkaat halutessaan saivat vastata. Tutkimukseen vastasi yhteensä 102 henkilöä, jonka pe-
rusteella tutkimustuloksia sekä tähän liittyviä johtopäätöksiä tulkitaan tässä opinnäytetyössä. 
Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä oli miehiä 69 ja naisia 39. Kyselylomakkeiden kautta 
saadut tutkimustulokset käsiteltiin SPSS-ohjelman avulla analysoitavaksi, jonka pohjalta tu-
loksista saatiin kattavasti hyödynnettävää tietoa sekä materiaalia erinäisten taulukoiden 
muodossa kuvaamaan numeerisesti saatuja vastauksia. Käytännössä monivalintalomalle esitet-
tyjen kysymysten vastaukset muutettiin numeeriseen muotoon, jonka avulla tulokset syötet-
tiin SPSS-ohjelmaan ja näin ollen saavutettiin kysymyksien sekä tähän liittyvien muuttujien 
vertailuun sopiva muotti. 
 
7.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Empiirinen eli havainnoiva tutkimus perustuu teoreettisen tutkimuksen perusteella kehitettyi-
hin menetelmiin. Tutkimuksessa voidaan testata toteutuuko jokin teoriasta johdettu hypotee-
si käytännössä, mutta tutkimusongelmana voi olla myös jonkin ilmiön tai käyttäytymisen syi-
den selvittäminen tai ratkaisun löytäminen siihen, miten jokin asia pitäisi toteuttaa. Näiden 
esimerkkien väliin mahtuu runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, joille kaikille yhteistä se, että 
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tavoitteena on vastauksen saaminen tutkimusongelmista johdettuihin kysymyksiin. (Heikkilä 
2004, 13) 
 
Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta voidaan nimittää myös tilastolliseksi tutkimukseksi. 
Sen avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä sekä eri asioiden 
välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita muutoksia. Se edellyttää riittävän 
suurta ja edustavaa otosta. Aineiston keruussa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslo-
makkeita valmiine vastausvaihtoehtoineen. Asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla ja 
tuloksia voidaan havainnollistaa taulukoin tai kuvioin. (Heikkilä 2004, 16)  
 
Määrällisen tutkimuksen keskeisiä kulmakiviä ominaispiirteiltään sekä avainsanoiltaan voidaan 
kuvata objektiivisuus, muuttuja sekä mittari. Objektiivisuudella tarkoitetaan tutkijan puolu-
eettomuutta ja näin ollen tutkija ei vaikuta tutkimustulokseen. Muuttuja on esimerkiksi hen-
kilöä koskeva asia, toiminta tai ominaisuus kuten esimerkiksi ikä tai sukupuoli. Käytännössä 
muuttujalla tarkoitetaan asiaa, josta määrällisessä tutkimuksessa halutaan tietoa. Mittari on 
väline, jolla saadaan määrällinen tieto tai määrälliseen muotoon muutettava sanallinen tieto 
tutkittavasta asiasta. Määrällisen tutkimuksen mittareita ovat kysely-, haastattelu- ja havain-
nointilomake. (Vilkka 2007, 13-14) 
 
Tässä tutkimuksessa objektiivisuuteen pyrittiin vaikuttamaan täysin nimettömän monivalinta-
kysymyslomakkeen kautta ja näin ollen tarkoituksena korostaa erityisesti jokaisen vastaajan 
henkilökohtaista mielipidettä ilman tutkimuksen toteuttajan läsnäolon minkäänlaista vaikusta 
suhteessa tutkittavaan asiaan. Tutkimuksen tuloksiin sekä tähän liittyvään vertailuun keskei-
siksi muuttujiksi valittiin ikä sekä sukupuoli, joiden perusteella tutkimustuloksia haluttiin 
vertailla keskenään. Tutkimuksen oleellisena mittarina hyödynnetty kyselylomake muutettiin 
tuloksia analysoitaessa numeeriseen muotoon, jonka jälkeen hyödynnettäväksi SPSS-
ohjelmaan, jotta haluttuja tuloksia voitiin vertailla keskenään. 
 
7.2 Aineiston kerääminen sekä tutkimusotanta 
 
Tutkimuksen perusjoukko on se tutkittava kohdejoukko, josta tietoa hankitaan. Perusjoukolle 
tehtävän kyselyn otoksen otannassa on olennaista satunnaistaminen ja näin ollen tutkimuk-
seen tulevien yksiköiden tulee määräytyä sattumanvaraisesti. (Heikkilä 2004, 34-35) 
 
Yksinkertainen satunnaisotanta on perinteinen perusmenetelmä erinäisistä otantamenetelmis-
tä. Yksinkertaisessa satunnaisotannassa havaintoyksiköt valitaan sattumanvaraisesti. Jokaisel-
la perusjoukkoon kuuluvalla havaintoyksiköllä on näin ollen yhtä suuri mahdollisuus tulla vali-
tuksi otokseen. (Vilkka 2007, 53) 
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Tutkimus toteutettiin käytännössä kolmen päivän aikana kesäkuussa 2010. Tutkimukseen vas-
tanneet henkilöt olivat täysin sattumanvaraisesti valittuja kullakin kohdekonttorilla asioivia 
asiakkaita. Tutkimukseen osallistuneilla oli mahdollisuus täyttää paperinen kyselylomake esi-
merkiksi jonottaessaan asiointivuoroaan. Tutkimus toteutettiin käytännössä, niin että vasta-
uksia saatiin koko konttorin aukioloaikojen puitteissa aamusta iltapäivään, jotta otokseen 
saatavien henkilöiden ominaisuudet sekä oleelliset taustamuuttujat saataisiin mahdollisimman 
hyvin edustetuiksi tuloksiin.    
 
7.3 Tutkimuksen toteuttaminen, tutkimuslomake 
 
Suljetuissa kysymyksissä on annettu valmiit vastausvaihtoehdot, joista ympyröidään tai rasti-
tetaan sopiva tai sopivat. Tällaisia kysymyksiä nimitetään myös monivalintakysymyksiksi tai 
strukturoiduiksi kysymyksiksi. Ne ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun mahdolliset, selvästi 
rajatut vastausvaihtoehdot tiedetään etukäteen ja kun niitä on rajoitetusti. Suljettujen kysy-
mysten tarkoituksena on vastausten käsittelyn yksinkertaistamisen lisäksi myös tiettyjen vir-
heiden torjunta. (Heikkilä 2004, 50) 
 
Tutkimuslomakkeen vastausvaihtoehdot rakentuivat pääsääntöisesti suljettujen kysymysten 
varaan, sillä tutkimuksen luonteen osalta vastausvaihtoehdot voitiin rakentaa rajallisin vaih-
toehdoin. Tämän myötä tutkimuslomakkeen täyttö tehtiin tutkimukseen osallistujalle äärim-
mäisen vaivattomaksi, sekä vastausten luonteen myötä hyvin tarkaksi. Suljettujen kysymysten 
ohella lomake piti sisällään yhden avoimen kysymyksen (liite 1), jonka tarkoituksena oli saada 
vastaajalle mahdollisuus myös tarkentaa vastausvalintojaan sekä kyselyyn liittyviä asioita 
vapaamuotoisesti.     
 
7.4 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Hyvän tutkimuksen onnistumista sekä luotettavuutta voidaan mitata muun muassa kahdella 
käsitteellä: validiteetti ja reliabiliteetti, jotka yhdessä muodostavat tutkimuksen kokonaisluo-
tettavuuden. Validiteetti kuvaa, missä määrin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä pitikin 
mitata. Kysely- ja haastattelututkimuksissa siihen vaikuttavat ensisijaisesti se, miten onnistu-
neita kysymykset ovat eli voidaanko niiden avulla saada ratkaisu tutkimusongelmaan. Validius 
liittyy aina sovellusalueen teoriaan ja sen käsitteisiin. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan 
sitä, vastaavatko mittaukset tutkimuksen teoriassa esitettyjä käsitteitä. Ulkoisesti validissa 
tutkimuksessa myös muut tutkijat tulkitsevat kyseiset tutkimustulokset samalla tavoin. (Heik-
kilä 2004, 185-186) 
 
Mittauksen reliabiliteetti määritellään kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuk-
sen sisäinen reliabiliteetti voidaan todeta mittaamalla sama tilastoyksikkö useampaan ker-
taan. Jos mittaustulokset ovat samat, niin mittaus on reliaabeli. Tutkimuksen ulkoisella re-
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liabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että mittaukset ovat toistettavissa myös muissa tutkimuksissa 
ja tilanteissa. Alhainen reliabiliteetti alentaa myös mittarin validiteettia, mutta reliabiliteetti 
on riippumaton validiudesta. (Heikkilä 2004, 187) 
 
Reliabiliteettia voidaan tarkastella mittauksen jälkeen, ja tällä määritellään käytännössä 
kahden riippumattoman mittauksen korrelaatioksi. Mitataan samaa asiaa kahdella tai useam-
malla kysymyksellä ja lasketaan niiden välinen korrelaatiokerroin. Luotettavassa mittauksessa 
korrelaatio on lähellä ykköstä. Käytettäessä summa tai keskiarvomuuttujaa, joka koostuu 
useasta samaa asiaa mittaavasta osiomuuttujasta, voi korrelaatioita tutkia korrelaatiokertoi-
mien avulla. Reliabiliteettia mitatessa voidaan jättää tiettyjä osioita pois, jotka korreloivat 
huonosti yhdistettyyn muuttujaan. Reliabiliteettikerroin on välillä 0,1 ja suuret kertoimen 
arvot ilmoittavat korkeasta reliabiliteetista, joka puolestaan osoittaa, että mittarin osiot 
mittaavat samantyyppistä asiaa. Kertoimelle ei ole asetettu yksiselitteistä minimirajaa, mutta 
kertoimen suositellaan olevan lähellä 0,7. Haastattelututkimuksiin sisältyy usein monia satun-
naisvirheitä aiheuttavia tekijöitä, niin että käytännössä joudutaan tyytymään alhaisempiinkin 
kertoimen arvoihin. (Heikkilä 2004, 187,210) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,593 10 
 
Taulukko 3: Reliabiliteetti 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimusosuuden reliabiliteetin määrittämiseksi hyödynnettiin SPSS-
ohjelman avulla laskettua Cronbachin alfa-kerrointa (taulukko 3). Reliabiliteetin mittauksen 
lukuarvoksi saatiin 0,593. Reliabiliteetin laskemiseksi ja kertoimen määrittämiseksi tästä mit-
tauksesta jätettiin pois lomakkeen kohdat ikä, järjestysnumero, sukupuoli sekä kysymysnume-
rot 7 ja 8, joihin vastaaminen riippui kysymyksestä 6. Myös kysymyslomakkeella ollut avoin 
kysymys jätettiin mittauksesta pois. Näin ollen reliabiliteetin mittauksessa saatiin keskenään 
korreloivien kysymysten osalta mahdollisimman suuri sekä vakaa vastausmäärä.   
 
8 Aineiston analysointi 
 
Tässä osiossa tarkastellaan kyselylomakkeesta saatuja vastauksia. Kyselylomakkeen kysymyk-
set on eritelty kolmeen eri kokonaisuuteen. Nämä kolme kokonaisuutta muodostavat kysely-
lomakkeen rungon. Ensimmäinen osio käsittää kyselyn perustiedot, kuten ikä ja sukupuoli. 
Toisessa osiossa vastaajilta kysyttiin pitkäaikaissäästämiseen liittyviä kysymyksiä; mm. suh-
tautumista lakiuudistukseen sekä eläkeaikaan varautumiseen. Viimeinen osio käsittää kysy-
mykset liittyen Sampo Pankin Kissanpäivät-markkinointikampanjaan. Vastaajille jaetun kyse-
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lylomakkeen alkukappaleessa selvennettiin tutkimuksen lähtökohtien puitteet, koskien laki-
uudistusta ja tästä heijastuvia vaikutuksia markkinoille. Tutkimuksen kyselylomake löytyy 
kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteistä 1-2.  
 
Kyselylomakkeen kysymysten 1 ja 2 avulla saatiin vastauksiin taustamuuttujat. Kysymysten 3-
14 vastausvaihtoehdot muodostettiin suljettujen kysymysten varaan, lukuun ottamatta kysy-
myskohtaa 4.1, jonka yhteydessä vastaajan oli mahdollista antaa halutessaan avoimen kysy-
myksen kautta vapaamuotoinen vastaus. Vastausvaihtoehdot on muutettu lomakkeelta nu-
meerisiksi arvoiksi SPSS-ohjelmalla tehtyä analysointia varten.  
 
Tutkimustulokset syötettiin SPSS-ohjelmaan, jonka avulla vastauksista saatiin ristiintaulukoi-
malla vertailukelpoisia keskenään. Tutkimustuloksien havainnointiin ja lukijalle vastausten 
tulkitsemisen helpottamiseksi tulokset muutettiin taulukoiksi sekä pääosin erinäisiksi kuvioik-
si. Kuviomuotoon muutettujen vastausten tarkat frekvenssitaulukot lisättiin työn liitteisiin, 
josta selviää eriteltyinä kunkin kohdan vastauksiin liittyvät seikat numeerisen taulukon muo-
dossa.  
 
8.1 Kyselylomakkeen osio 1: Taustamuuttujat 
 
Sukupuoli 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid nainen 39 38,2 38,2 38,2 
mies 63 61,8 61,8 100,0 
Total 102 100,0 100,0  
 
Taulukko 4: Tutkimukseen vastanneiden sukupuolijakauma 
 
Kyselylomakkeen kohtien 1-2 avulla selvitettiin keskeiset taustamuuttujat, joita tähän tutki-
mukseen valittiin vastaajien ikä sekä sukupuoli. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 
sukupuolijakauma osoittaa, että vastaajista 61,8 prosenttia oli miehiä ja naisia yhteensä 38,2 
prosenttia (taulukko 4).  Yhteensä vastaajia tutkimuksessa oli 102 henkilöä, joista ikäjakauma 
osoittaa vastaajien jakautuvan suhteellisen tasaisesti ennalta määriteltyihin ikäluokkiin. Alla 
olevassa taulukossa (taulukko 5) on mainittu vastaajien ikäjakaumat. Ikäjakaumat olivat seu-
raavanlaisia: 18–25 vuotiaita 17,6 prosenttia, 26–35 vuotiaita 22,5 prosenttia, 36-45 vuotiaita 
21,6 prosenttia, 46-55 vuotiaita 17,6 prosenttia ja yli 56 vuotiaita 20,6 prosenttia.  
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Ikä 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid 18-25 v. 18 17,6 17,6 17,6 
26-35 v. 23 22,5 22,5 40,2 
36-45 v. 22 21,6 21,6 61,8 
46-55 v. 18 17,6 17,6 79,4 
56 v. tai yli 21 20,6 20,6 100,0 
Total 102 100,0 100,0  
 
Taulukko 5: Tutkimukseen vastanneiden ikäjakauma 
 
Kokonaisuudessaan tutkimustulokset yllättivät taustamuuttujien osalta, sillä otokseen saatu-
jen vastaajien ikäjakauma osoittautui hyvin tasaiseksi. Myös sukupuolijakauma osoittautuu 
tutkimustulosten valossa suhteellisen tasaiseksi.  
 
8.2 Kyselylomakkeen osio 2: Pitkäaikaissäästäminen  
 
Tämän osion tarkoituksena oli selvittää vastaajien asenteita, tottumuksia sekä valveutunei-
suutta koskien vapaaehtoista eläkeaikaan varautumista. Kysymysten lähtökohtana oli selvittää 
vastaajien tietoisuutta vapaaehtoisesta eläkesäästämisestä sekä tietoisuutta erityisesti ps-
lakiuudistukseen liittyen. Kysymyksillä haluttiin selvittä myös uusien ps-tilien kilpailukykyä 
suhteessa perinteisiin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin.  
 
Tässä osiossa tarkastellaan kyselylomakkeen vastaukset kohdista 3-8. Tutkimuksen ainoana 
avoimena kysymyksenä ollut kohta 4.1 eritellään tässä osioissa. Tämän tutkimuksen avoimen 
kysymyksen tarkoituksena oli tarjota vastaajille mahdollisuus kertoa mietteistään vapaasti 
liittyen lakiuudistuksen tuomiin vaikutuksiin. 
 
8.2.1 Tietoisuus ps-lakiuudistuksen vaikutuksista ja mahdollisuuksista 
 
Tutkimuslomakkeen kolmannen kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa ps-lakiuudistuksen 
tuomia mahdollisuuksia. Kaikista vastaajista 33,3 prosenttia vastasi uudistetun ps-lain myötä 
tulleiden mahdollisuuksien olevan entuudestaan tuttuja, 35,3 prosenttia vastasi osittain tut-
tuja ja 31,4 prosenttia ilmoitti, etteivät uudistuksen myötä tulleet asiat ole mitenkään en-
tuudestaan tuttuja.  
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Kuvio 3: Sukupuolijakauma PS-lakiuudistuksen tunnettuudesta. 
 
Taustamuuttujana sukupuolten välistä suhdetta verrattaessa (kuvio 3) voidaan huomata, että 
naisten ja miesten välillä aihe-alueeseen liittyvä valveutuneisuus on lähes samalla tasolla. 
Merkittävämpää poikkeamaa taustamuuttujana puolestaan tarjoaa ikäjakauma (kuvio 4), jon-
ka osalta on selvä huomata nuorimman sekä vanhimman vertailuikäluokan vastanneen vähiten 
aihe-alueen osalta kysymykseen ”kyllä”. Ikäluokasta 18–25 vuotta 27,8 prosenttia koki lakiuu-
distuksen tuomat mahdollisuudet tuttuina ja vanhimmasta ikäluokasta yli 56 vuotiaista aino-
astaan 14,3 prosenttia piti lakiuudistusta ja sen tuomia mahdollisuuksia tuttuina. Vanhimman 
ikäluokan edustajista kuitenkin 52,4 prosenttia koki lakiuudistuksen tuomat mahdollisuudet 
osittain tutuiksi. Tuloksia tarkasteltaessa on huomionarvoista havaita sekä perusteltua selit-
tää ilmiötä sillä, että kyseiset ikäluokat eivät osaltaan koe vielä tai enää nuoren tai vart-
tuneemman ikänsä puolesta asiaa kovinkaan ajankohtaisena. 
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Kuvio 4: Ikäjakauma PS-lakiuudistuksen tunnettuudesta.  
 
8.2.2 Lakiuudistukseen suhtautuminen 
 
Tutkimuslomakkeen neljännen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää vastaajien asennetta 
pitkäaikaissäästämistä kohtaan lakiuudistuksen jälkeen. Perinteisen vapaaehtoisen eläkeva-
kuutuksen osalta julkisen keskustelun sekä median puolesta keskustelu eläkesäästämiseen 
suunniteltujen tuotteiden osalta on kyseisten tuotteiden lanseerauksesta asti ollut äärimmäi-
sen kaksijakoista ja näin ollen pyrkimyksenä kysymyksellä oli ennen kaikkea kartoittaa sitä, 
onko lakiuudistuksen myötä tuotteiden kilpailukykyä saatu houkuttelevammaksi lopputuot-
teeksi asiakkaalle.  
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Kuvio 5: Sukupuolijakauma lakiuudistuksen vaikutuksista vastaajien suhtautumiseen ps-
säästämistä kohtaan. 
 
Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneista vastaajista 37,3 prosenttia koki lakiuudistuksen 
vaikutuksien heijastuvan positiivisena osana pitkäaikaissäästämistä. Vastaajista 59,8 prosent-
tia ilmoitti, ettei osaa sanoa ja ainoastaan 2,9 prosenttia osallistuneista koki lakiuudistuksen 
negatiivisena asiana.  
 
Taustamuuttujien osalta vastaustuloksia verrattaessa erot ikäjakauman puolesta ovat pääosin 
hyvin homogeenisiä keskenään (kuvio 6). Naisten ja miesten välillä keskeinen ero näkyi siinä, 
että miehet kokivat selkeästi enemmän lakiuudistuksen tuoneen positiivisuutta pitkäaikais-
säästämiseen. Miehistä 42,9 prosenttia vastasi lakiuudistuksen tuomien mahdollisuuksien vai-
kuttavan positiivisesti suhtautumiseen ps-säästämistä kohtaan, kun vastaavasti naisista tätä 
mieltä oli 28,2 prosenttia (kuvio 5).  
 
Kaikista vastaajista suurin osa ilmoitti tutkimuksessa, että ei osaa sanoa oman suhtautumisen-
sa vaikutuksista ps-säästämiseen lakiuudistuksen jälkeen. Tutkimuksen osalta on selvää, että 
uutena tuotteena tullut ps-tili sekä markkinoita uudistanut lakiuudistus on varmasti useille 
vastaajista ollut yksityiskohdiltaan liian tuore asia arvioitavaksi, sillä tutkimuksen toteuttami-
sen ajankohta sijoittui juuri tuotteiden markkinoille saapumisen jälkeen. Negatiiviseksi laki-
uudistuksen koki vastaajista yhteensä 2,9 prosenttia, joista kaikki olivat iältään 44–55 vuotiai-
ta.   
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Kuvio 6: Ikäjakauma lakiuudistuksen vaikutuksista vastaajien suhtautumiseen ps-säästämistä 
kohtaan. 
 
8.2.3 Lakiuudistukseen suhtautumisen syyt 
 
Tämä kysymys esitettiin kyselylomakkeella avoimena jatkokysymyksenä edelliseen, jotta tut-
kimukseen osallistuvan oli halutessaan mahdollisuus arvioida vapaamuotoisesti asioita, joiden 
vuoksi kokee ps-lakiuudistuksen positiiviseksi tai negatiiviseksi. Kysymyksen tarkoituksena oli 
ennen kaikkea saada vastaajilta niitä ajatuksia, jotka aihe-alueen osalta mietityttää tai pitää 
erinomaisena. Tässä kohdassa kootaan yhteenvetona avoimeen kysymykseen saadut vastauk-
set, jotka löytyvät kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteestä 4. 
 
Kaikista tutkimukseen osallistuneista avoimeen kysymykseen vastanneita oli yhteensä 16 hen-
kilöä. Avoimien vastausten vähäisyyden vuoksi tämän kohdan osalta tuloksien analysointiin ei 
eritelty keskeisiä taustamuuttujia erikseen, vaan tulokset analysoitiin kaikkien saatujen vas-
tauksien pohjalta. Saaduista vastauksista yhteensä 6 henkilöä oli kokenut lakiuudistuksen 
vaikuttaneen positiivisesti ps-säästämistä kohtaan, 9 henkilöä vastanneista ei osannut sanoa 
ja 1 henkilö katsoi lakiuudistuksen vaikuttaneen negatiivisesti.  
 
Positiivisesti lakiuudistuksen kokeneiden henkilöiden vastauksista nousi esiin erityisesti uusien 
palveluntarjoajien ja tähän liittyvän kilpailutilanteen mukanaan tuoma kulutaso tuotteissa. 
Myös verotukseen liittyvät seikat sekä valintamahdollisuuksien kasvaminen ja tuotteiden mo-
nipuolistuminen koettiin vastanneiden kesken positiivisena. 
 
Pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen vaikutuksiin edellisessä kysymyksessä ”en osaa sanoa” 
– vastanneista yhteensä 9 henkilöä otti kantaa avoimeen jatkokysymykseen mietteillään. Vas-
taajista useat ilmoittivat syyksi vastaukseensa vähäisen tiedon asian osalta tai esimerkiksi 
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nykyisten tulojen riittämättömyyden, jotta pitäisi eläkesäästämistä ajankohtaisena. Keskeisiä 
kannanottoja vastaajien kommenteista nousee aiheen tiimoilta esiin muun muassa ps-
säästöjen pitkäksi koettu purkuaika (10 vuotta) ja poliittisen riskin olemassaolo, sillä säästöi-
hin sidotut varat on nostettavissa vasta lakisääteisen eläkeajan alkaessa. Näin ollen myös 
aiheeseen liittyvä laki saattaa osaltaan muuttua säästöaikana sekä ennen varojen nostamisen 
aloittamista.  
 
Negatiivisesti ps-lakiuudistukseen suhtautuneiden vastauksia saatiin avoimeen jatkokysymyk-
seen ainoastaan yksi kappale. Tämän osalta vastaaja koki pitkäaikaissäästämisen ja tämän 
kehittämisen täysin hallituksen sekä yhteiskunnan tavoitteena romuttaa nykyinen lakisäätei-
nen työeläkejärjestelmä.  
 
8.2.4 Vapaaehtoisen eläkesäästämisen tarpeellisuus 
 
Kyselylomakkeen kysymyksellä viisi, tarkoituksena oli kartoittaa tutkimukseen osallistuneiden 
henkilöiden näkemys siitä, miten tarpeellisena he kokevat vapaaehtoisen eläkesäästämisen. 
Kaikkien vastanneiden osalta kokonaisuudessaan 68,6 prosenttia piti vapaaehtoista eläkesääs-
tämistä erittäin tarpeellisena. Tutkimukseen vastanneista 19,6 prosenttia ei osannut sanoa 
kantaansa asiaan liittyen ja ainoastaan 11,8 prosenttia ei kokenut asiaa lainkaan tarpeellise-
na. Erityishuomiota vastausten osalta herättää tutkimukseen osallistuneiden valtaosan näke-
mys siitä, että vapaaehtoinen eläkesäästäminen on erittäin tärkeä osa eläkeaikaan varautu-
mista ja tähän liittyvän tulotason turvaamista. 
 
 
 
Kuvio 7: Eläkesäästämisen tarpeellisuus sukupuolijakauman mukaan 
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Vastanneiden sukupuolijakaumaa tutkittaessa erot naisten ja miesten välillä ovat hyvin vähäi-
set (kuvio 7). Merkittävämpiä eroja nousee esiin vastauksien osalta ikäjakaumaa tutkittaessa 
(kuvio 8). Huomattavaa vastauksien tasaisen hajonnan osalta nousee esiin nuorin ikäluokka, 
jonka vastauksien pohjalta 50 prosenttia kokee eläkesäästämisen erittäin tärkeänä ja 50 pro-
senttia vastaajista ei osaa sanoa. Muiden ikäluokkien osalta merkittävä enemmistö vastaajista 
on kokenut aihe-alueen erittäin tarpeellisena. Kyseisten ikäluokkien osalta hajonta on myös 
kattavinta, sillä näistä jokaisen ikäluokan edustajista löytyi myös vastaajia, jotka kokivat 
eläkesäästämisen täysin tarpeettomana. Merkittävimmät vastakkaisuudet erottuivat ikäluo-
kasta 46–55 vuotta, joiden vastaukset jakautuivat täysin vastausvaihtoehtojen ääripäihin. 
Kyseisen ikäluokan vastaajista suurin osa (77,8 prosenttia) koki säästämisen erittäin tarpeelli-
sena ja näin ollen muut saman ikäluokan edustajista (22,2 prosenttia) pitivät eläkesäästämis-
tä täysin tarpeettomana.    
 
 
 
Kuvio 8: Eläkesäästämisen tarpeellisuus ikäjakauman mukaan 
 
8.2.5 Varautuminen eläkeaikaan 
Tämän kysymyksen (kysymyslomakkeen numero 6) tarkoituksena oli selvittää kuinka moni 
vastaajista on entuudestaan eläkesäästäjä. Tämän jälkeisillä jatkokysymyksillä (kysymyslo-
makkeen numerot 7 ja 8) oli tarkoitus kartoittaa, sitä minkälaisilla tuotteilla vastaaja säästää 
eläkeaikaa varten tai vaihtoehtoisesti syytä siihen, miksi ei aihealueen osalta ole aktivoitu-
nut.   
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Kaikkien vastaajien tuloksia analysoitaessa voidaan huomata, että kokonaisuudessaan tutki-
mukseen osallistuneista 35,3 prosenttia vastasi olevansa eläkesäästäjä entuudestaan. Vastaa-
jista 64 prosenttia ilmoitti, ettei ole entuudestaan eläkesäästäjä.  
 
Taustamuuttujien osalta tuloksia tulkittaessa voidaan huomata sukupuolijakauman puolesta 
vastausten olleen hyvin samankaltaisia niin miehillä, kuin naisilla (kuvio 9).  Ikäjakauman 
hajontaa analysoitaessa tuloksista erottuu selkeästi kaksi nuorinta ikäluokkaa, joiden edusta-
jien antamista vastauksista 18–25 ikäluokasta 88,9 prosenttia ja 26–35 ikäluokasta 78,3 pro-
senttia ilmoitti, että ei ole entuudestaan eläkesäästäjä. Aktiivisimman eläkesäästämisen 
aloittaneen ikäluokan voidaan nähdä tutkimustulosten valossa olevan 35–46-vuotiaat tutki-
mukseen osallistuneet henkilöt (kuvio 10).   
 
 
 
Kuvio 9: Sukupuolijakauma eläkesäästäjistä 
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Kuvio 10: Ikäjakauma eläkesäästäjistä 
 
Tämän edelliseen kohtaan viittaavan jatkokysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa niiden hen-
kilöiden osalta valitsemaansa eläkesäästömuotoa tai tuotetta, jonka olivat valinneet. Tähän 
kysymykseen vastasi tutkimukseen osallistuneista ainoastaan ne henkilöt, jota ilmoittivat 
edellisessä kysymyksessä olevansa entuudestaan eläkesäästäjiä (kysymyslomakkeen kohta 
numero 7). 
 
Kokonaisuudessaan kaikista kysymykseen vastanneista 36 henkilöä ilmoitti olevansa entuudes-
taan eläkesäästäjä, eli yhteensä 35,3 prosenttia kaikista tutkimukseen osallistuneista. Entuu-
destaan kaikista tutkimukseen osallistuneista eläkesäästäjistä 75 prosenttia ilmoitti säästö-
muodokseen perinteisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen, 8,3 vastaajista ilmoitti säästävänsä 
uuteen ps-tiliin ja loput 16,7 prosenttia vastaajista ilmoitti varautuvansa eläkeaikaan täysin 
vapaamuotoisesti itse valitsemallaan tavalla esimerkiksi säästötililleen, rahastoihin tai suoriin 
osakkeisiin.    
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Kuvio 11: Sukupuolijakauma eläkesäästämiseen valitun tuotteen osalta 
 
Taustamuuttujien osalta sukupuolijakauma osoittaa, että kysymykseen vastanneista naisista 
suurin osa piti miehiä selkeästi enemmän tuotteistetusta eläkesäästämisestä. Kysymykseen 
vastanneista naisista 92,9 prosentilla oli perinteinen vapaaehtoinen eläkevakuutus, kun mies-
ten vastaava osuus jäi 63,6 prosenttiyksikköön. Kyselyyn vastanneiden miesten tuloksista voi-
daan myös huomata pitkäaikaissäästämisen keskittyvän hieman naisia enemmän vapaamuotoi-
sempaan eläkesäästämiseen esimerkiksi ilman erillistä säästämissopimusta. Kaiken kaikkiaan 
molempien sukupuolten osalta vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suosio oli eläkesäästämisen 
peruselementtinä kiistattomasti suosituin. Ainoastaan kolme henkilöä kysymykseen vastan-
neista ilmoitti valinneensa uuden ps-sopimuksen eläkesäästämiseen suunnatuksi tuotteekseen. 
Ps-tiliin säästävistä vastaajista kaikki olivat miehiä (kuvio 11).      
 
Ikäjakaumaan perustuvien tulosten osalta merkittävin yksimielisyys valitun eläkesäästämis-
tuotteen tiimoilta heijastui ikäkategoriasta 26–35 vuotta, joista jokainen vastaaja ilmoitti 
säästömuodokseen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Nuorimmasta ikäluokasta eläkesäästäjik-
si ilmoitti vastauksissaan yhteensä kaksi henkilöä, joista toinen oli valinnut tuotteeksi ps-tilin 
ja toinen muun tavan, joka kuvaa ilman erillistä eläkesäästämissopimusta haettua tavoitteel-
lista säästämistä. Vanhempien ikäluokkien osalta vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suosio nä-
kyy suhteellisen tasaisena enemmistönä kaikista vastauksista. Ikäluokka 36–45 erottuu osal-
taan siinä, että kysymykseen vastanneiden kyseisen ikäryhmän edustajista 15,4 prosenttia 
ilmoitti säästävänsä ps-tilille (kuvio 12). 
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Kuvio 12: Ikäjakauma eläkesäästämiseen valitun tuotteen osalta 
 
Kyselylomakkeen kahdeksantena kysymyksenä oli tarkoitus kartoittaa vastaajien syitä vasta-
tessaan kielteisesti kohtaan 6. Tarkoituksena oli löytää vastauksia siihen, miksi eläkeaikaan 
varautumista ei ollut aloitettu. 
 
Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 66 henkilöä kaikista tutkimukseen osallistuneista. Kysy-
mykseen vastanneista yhteensä 22,7 prosenttia ilmoitti syyksi tähän, että ei ole lainkaan kiin-
nostunut asiasta. Vastanneista 30,3 prosenttia kuvaili syyksi, että asia ei ole tällä hetkellä 
ajankohtainen ja 47 prosenttia asian olleen harkinnassa, mutta päätöstä tästä ei ole vielä 
tehty.  
 
Sukupuolijakaumaa verratessa naisten osuus nousee selkeästi esiin miehiä positiivisemman 
asenteen osalta pitkäaikaissäästämistä kohtaan. Naisista 60 prosenttia ilmoitti harkitsevansa 
eläkesäästämisen aloittamista, joka näkyy osaltaan selkeänä eroavaisuutena miehiin verraten. 
Sukupuolijakauman vertailussa miesten osuus näkyi 22,7 prosentin vahvuudella vaihtoehdon 
osalta, jonka puolesta eläkesäästäminen koetaan asiaksi joka ei kiinnosta. Kysymykseen vas-
tanneista naisista vastaava osuus oli 12 prosenttia (kuvio 13).  
 
Ikäjakauman osalta selkeästi esiin nousevat vähintään 56-vuotiaat vastaajat, joka oli vanhin 
tutkimukseen märitelty ikäkategoria.  Kyseisen ikäluokan edustajista 58,3 prosenttia ilmoitti, 
ettei pitkäaikaissäästäminen aihealueena kiinnosta. Vastaus itsessään ei ole yllättävä, sillä on 
selvää, että kyseisen ikäluokan edustajat saattavat pääsääntöisesti olla jo hyvin lähellä varsi-
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naista eläkeikää.  Nuorimman ikäluokan osalta huomioitavaa tuloksien suhteen on ikäryhmän 
selkeä kiinnostus pitkäaikaissäästämistä kohtaan, vaikka itse tuotetta ei vielä olisi hankittu. 
Nuorimmasta ikäluokasta 43,8 prosenttia ilmoitti asian olleen harkinnassa ja 50 prosenttia 
koki, ettei asia ole vielä ajankohtainen. Vastaustulosten valossa voidaan huomata myös asiaan 
aktiivisesti suhtautuvana ikäluokkana 36–45 vuotiaat, joiden osalta vastanneista jopa 66,7 
prosenttia ilmoitti eläkesäästämisen olevan jatkuvasti harkinnassa oleva aihe-alue (kuvio 14).  
 
 
Kuvio 13: Sukupuolijakauma eläkesäästämisen aloittamattomuuden syistä 
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Kuvio 14: Ikäjakauma eläkesäästämisen aloittamattomuuden syistä 
 
8.3 Kyselylomakkeen osio 3: Kissanpäivät-kampanja 
 
Tämän osion tarkoituksena oli selvittää Sampo Pankin käynnistämän Kissanpäivät-
mainoskampanjan onnistumista sekä sen luomaa mielikuvaa kohdeyrityksestä ja sen lansee-
raamasta ps-tilistä. Tutkimuslomakkeen kolmannen osion vastaukset koostuivat tutkimukseen 
osallistujille jaetun lomakkeen kysymyksistä 9-14.  Kampanja itsessään oli hyvin edustettu eri 
viestintävälineissä, jonka ydinsanoma heijastui vapaaehtoisen eläkesäästämisen merkityksestä 
sekä Sampo Pankin lanseeraamasta uudesta ps-tilistä. Kampanjan onnistumista mitattiin yh-
teensä 88 henkilön vastauksien osalta, joka vastasi 86,3 prosenttia koko kyselyyn osallistu-
neista. Muut tutkimukseen osallistuneet ilmoittivat Kissanpäivät-kampanjan tunnettuutta 
mittaavan kysymyksen osalta, että kyseinen kampanja ei ole heille tuttu entuudestaan.  
 
8.3.1 Kissanpäivät-kampanjan tunnettuus 
Kyselylomakkeen yhdeksäs kysymys perustui Kissanpäivät-kampanjan tunnettuuden kartoitta-
miseen. Kaikista tutkimukseen osallistuneista yhteensä 86,3 prosenttia tunsi Kissanpäivät-
kampanjan entuudestaan. Sukupuolijakauman puolesta naiset tunnistivat kyseisen kampanjan 
hieman miehiä paremmin (kuvio 15). Ikäjakaumaan verrattaessa selkeästi eniten esiin tullee-
na ryhmänä nousi vanhin ikäluokka, jonka edustajista 33,3 prosenttia ilmoitti kampanjan täy-
sin tuntemattomaksi entuudestaan (kuvio 16). 
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Kuvio 15: Sukupuolijakauma Kissanpäivät-kampanjan tunnettuudesta  
 
 
Kuvio 16: Ikäjakauma Kissanpäivät-kampanjan tunnettuudesta 
 
8.3.2 Kampanjan viestintäkanavat 
Kissanpäivät-kampanja näkyi kokonaisuudessaan hyvin laaja-alaisesti eri viestintäratkaisuja 
hyödyntäen. Tutkimuslomakkeen kymmenennen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää vas-
taajien osalta kampanjan mainontaan liittyvän näkyvyyden suhdetta eri viestintävälineiden 
kesken. Erityishuomiota tuloksia tarkastellessa herättää tv:n ylivertainen suhde mainontaan 
keskittyvänä viestintävälineenä. Kaikkien vastanneiden osalta 63,6 prosenttia ilmoitti muista-
neensa kampanjan mainonnan parhaiten television kautta. Muiden viestintävälineiden vasta-
ukset asettuivat hyvinkin tasaisesti 8 – 14,8 prosentin välille.  Taustamuuttujien osalta suku-
puolen tai ikäryhmien suhteen ei myöskään merkittäviä eroja keskenään muodostunut (kuvio 
17–18).  
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Kuvio 17: Sukupuolijakauma kampanjan parhaiten mieleen jääneestä viestintäkanavasta  
 
 
 
 
Kuvio 18: Ikäjakauma kampanjan parhaiten mieleen jääneestä viestintäkanavasta  
 
8.3.3 Mainoskampanjan onnistuminen 
 
Kyselylomakkeen yhdestoista kysymys perustui mainoskampanjan onnistumisen selvittämiseen 
kuluttajan näkökulmasta. Käytännössä kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan kampanjan yleistä 
onnistumista ja sitä, miten vastaajat kokivat mainonnan houkuttelevuuden. 
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Kaikista kysymykseen vastanneista 59,1 prosenttia koki mainonnan olleen hyvää ja onnistunut-
ta.  Muista vastausvaihtoehdoista kaikkien vastaajien osalta 38,6 prosenttia vastasi ”en osaa 
sanoa” ja 2,3 prosenttia koki kampanjan onnistuneen huonosti. Kokonaisuudessaan kaikkien 
vastausten tulosten osalta on huomattavaa, että merkittäviä negatiivisia mielikuvia kampanja 
ei itsessään vastaajille luonut. 
 
Sukupuolijakauman osalta tässä kysymyksessä huomionarvoiseksi nousi erityisesti naisten suh-
tautuminen kampanjaan hieman miehiä positiivisemmin (kuvio 19). Ikäjakauman puolesta 
nuorimmat ikäluokat kokivat mainonnan ja tähän liittyvän kampanjan positiivisimmaksi. Ikä-
jakauman puolesta vanhin ikäluokka erottui selkeästi muista vastauksillaan, joiden enemmistö 
painottui kohtaan ”en osaa sanoa” (kuvio 20).  
 
 
Kuvio 19: Sukupuolijakauma Kissanpäivät-kampanjan onnistumisesta 
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Kuvio 20: Ikäjakauma Kissanpäivät-kampanjan onnistumisesta 
 
8.3.4 Mainonnan muodostama mielikuva Sampo Pankista 
Tutkimuslomakkeen kahdestoista kysymys perustui kampanjan muodostaman mielikuvan sel-
vittämisestä suhteessa kohdeyritykseen. Kaikista kysymykseen vastanneista henkilöistä yh-
teensä 78,4 prosenttia ilmoitti kampanjan viestittäneen Sampo Pankista positiivista mieliku-
vaa, 20,5 prosenttia ei osannut sanoa ja 1,1 prosenttia vastanneista koki mainonnan luoneen 
negatiivista kuvaa yrityksestä.  
 
Taustamuuttujia analysoitaessa voidaan huomata naisten kokeneen kampanjan miehiä positii-
visempana. Naisista 89,8 prosenttia vastanneista koki mainonnan viestittäneen positiivista 
kuvaa Sampo Pankista, kun puolestaan miesten vastaava suhde oli 74,5 prosenttia. Käytännös-
sä sukupuolten vastausten välillä eroa kasvatti erityisesti miesten hyvin paljon useammin vas-
tattu ”en osaa sanoa” – vaihtoehto, sillä yksikään kysymykseen vastannut mies ei ollut koke-
nut asiaa negatiivisena (kuvio 21). Ikäjakaumaan verrattaessa voidaan huomata nuorimman 
tutkimuksen ikäkategorian edustajien kokeneen asian muita ikäluokkia hieman positiivisem-
min (kuvio 22).  
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Kuvio 21: Sukupuolijakauma koetusta mielikuvasta, jota kampanja viestitti Sampo Pankista  
 
 
Kuvio 22: Ikäjakauma koetusta mielikuvasta, jota kampanja viestitti Sampo Pankista 
 
8.3.5 Kampanjan herättämä mielenkiinto aihe-aluetta kohtaan 
Tutkimukseen liittyvän kyselylomakkeen kolmastoista kysymys perustui kampanjan ja tähän 
liittyvän mainonnan mielenkiinnon herättävyyden selvittämiseen. Kysymyksellä pyrittiin en-
nen kaikkea selvittämään sitä, lisäsikö Kissanpäivät-kampanja tutkimukseen osallistuneiden 
mielenkiintoa pitkäaikaissäästämistä kohtaan. Kaikista vastaajista yhteensä 56,8 prosenttia 
ilmoitti kampanjan lisänneen mielenkiintoa pitkäaikaissäästämistä kohtaan. 
 
Sukupuolijakauman osalta erot vastausten suhteen olivat hyvin pienet, mutta kokonaisuudes-
saan miehet ilmoittivat hieman naisia useammin kampanjan herättäneen mielenkiintoa ps-
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säästämistä kohtaan (kuvio 23). Ikäjakauman puolesta erot eri ikäluokkien vastausten suhteen 
ovat kokonaisuudessaan suhteellisen tasaiset. Ikäjakaumasta eniten esiin nousee ikäluokka 26-
35 vuotiaat henkilöt, joista useampi vastanneista ilmoitti, ettei kampanja herättänyt lisää 
mielenkiintoa aihe-aluetta kohtaan (kuvio 24).  
 
 
Kuvio 23: Sukupuolijakauman mukainen hajonta kampanjan mielenkiinnon lisäämisestä ps-
säästämistä kohtaan 
 
 
Kuvio 24: Ikäjakauman mukainen hajonta kampanjan mielenkiinnon lisäämisestä ps-
säästämistä kohtaan 
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8.3.6 Mainonnan ydinsanoma 
 
Kyselylomakkeen viimeisen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää tutkimukseen osallistunei-
den henkilöiden osalta mainonnan selkeyttä ja kampanjan keskeistä ydinsanomaa. Kaikista 
kysymykseen vastanneista henkilöistä yhteensä 86,4 prosenttia ilmoitti hahmottaneensa mai-
nonnan kautta kampanjan pohjimmaisen viestin. Sukupuoleen sekä ikäjakaumaan perustuvien 
taustamuuttujien vertailun välillä ei mainonnan suhteen kaiken kaikkiaan näkynyt suurta eroa 
(kuvio 25–26).    
 
 
Kuvio 25: Sukupuolijakauma kampanjaan liittyvän mainonnan ydinsanoman selviäminen    
 
 
Kuvio 26: Ikäjakauma kampanjaan liittyvän mainonnan ydinsanoman selviäminen    
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9 Johtopäätökset 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vuoden 2010 alusta voimaan astuneen pitkäaikais-
sääsäästämisen lakiuudistukseen vaikutuksia rahamarkkinoilla sekä kartoittaa kohdeyrityksen 
Sampo Pankin asiakkaiden suhtautumista yleisesti lakiuudistukseen, vapaaehtoiseen elä-
kesäästämiseen ja kohdeyrityksen lanseeraaman ps-tilin kilpailukykyyn. Keskeisenä osana 
opinnäytetyötä oli myös tarkoitus selvittää kohdeyrityksen käynnistämän markkinointikampan-
jan onnistumista ennen kaikkea mainonnan sekä itse tuotteen kilpailukyvyn osalta. Opinnäy-
tetyön tutkimus koostui kirjallisuuden sekä Internet-lähteistä koostetun teoreettisen viiteke-
hyksen pohjalta rakentuneeseen runkoon sekä Sampo Pankin asiakkaille tehtyyn kyselytutki-
mukseen. Teoriapohjan sekä empiirisen tutkimuksen kautta työ kulminoitui näistä koostettuun 
pohdintaan sekä johtopäätöksiin aihe-alueen osalta.  
 
Pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen vaikutukset näkyivät vapaaehtoiseen eläkesäästämi-
seen suunnatuilla markkinoilla keskeisenä osana huhtikuusta 2010 alkaen, jolloin ensimmäiset 
vakuutusyhtiöistä riippumattomat palveluntarjoajat saivat mahdollisuuden tarjota omaa elä-
kesäästämiseen tarkoitettua tuotettaan, eli ps-tiliä. Käytännössä lakiuudistuksen myötä muun 
muassa pankit sekä erinäiset rahoituslaitokset pääsivät lanseeraamaan omat ps-tuotteensa 
aikaisemmin täysin vakuutusyhtiöiden hallinnassa olleille markkinoille. Näin ollen vakuutusyh-
tiöille muodostui hetkessä täysin uusi kilpailuympäristö sekä kilpaileva tuote vuosikausia tar-
jonnassa olleen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen rinnalle.   
 
Tutkimuksen lähtökohtia, teoriaa ja tähän liittyvää pohdintaa työstäessä oli jopa huolestutta-
vaa havaita keskimääräisen odotetun eliniän pidentymisen, väestön ikääntymisen sekä tähän 
liittyvän dramaattisesti kasvavan yhteiskunnallisen huoltosuhteen viitoittavan suomalaisen 
yhteiskunnan tulevaisuutta. Näistä kasautuvien mahdollisten ongelmien ja muun muassa tähän 
kohdistuvan poliittisen paineen suhteesta tulevaisuudessa voidaan vaikutuksia vasta arvailla. 
Tilastoihin sekä aihe-alueeseen liittyen on kuitenkin selvää, että lähitulevaisuudessa kyseiset 
asiat siirtyvät hallituksen sekä yhteiskunnan ratkaistaviksi ja osaltaan vaikutukset tästä tule-
vat näkymään esimerkiksi valtion kulujen leikkaamisilla ja muilla yhteiskunnallisilla säästö-
toimenpiteillä.  
 
Tämän hetkisen lakisääteisen eläkejärjestelmän keskeisinä elementteinä koostunut työeläke 
sekä eläkeajan tulojen turvan kompensoimiseksi kehitetty kansaneläkejärjestelmä koki mer-
kittäviä muutosvaiheita alkuvuodesta 2010 kun osaksi suomalaista eläkejärjestelmää otettiin 
käyttöön niin sanottu elinaikakerroin. Elinaikakertoimen keskeisenä pyrkimyksenä oli vaikut-
taa sekä tasata eläkkeen maksuihin kohdistuvia menoja jatkuvasti pidentyneen keskimääräi-
sen odotetun elinajan myötä. Käytännössä tämän vaikutukset näkyvät vanhuuseläkkeen mak-
sun määrään pienentävästi, mikäli keskimääräinen elinikä pidentyy.  
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Niin ikään alkuvuodesta 2010 voimaan astuneen pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen myötä 
hallitus uudisti myös vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen liittyvän lain, jonka tarkoituksena oli 
ennen kaikkea lisätä kilpailua ja moninaistaa tuotevalikoimaa eläkeaikaan suunnattujen tuot-
teiden osalta. Olennainen päämäärä hallituksen tekemällä lakiuudistuksella oli erityisesti 
saada eläkesäästämiseen suunniteltujen niin sanottujen verotuettujen säästösopimusten hou-
kuttelevuutta lisättyä ja näin ollen kannustettua kuluttajia varautumaan omatoimisesti elä-
kepäiviä varten.  
 
Tutkimuksen aineistoon pohjautuen oli selvää huomata, että lakiuudistuksen myötä kilpailu 
asiakkaista kiristyi merkittävästi. Tämä heijastui muun muassa palveluntarjoajien lanseeraa-
mien ps-tilien kulutasoon, joka osaltaan näkyi huomattavasti alhaisempana verraten esimer-
kiksi aiemmin tarjolla olleisiin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Uusien ps-tilien myötä sääs-
tämissopimuksien sisälle kartuttamien varojen sijoittaminen moninaistui myös huomattavasti, 
jonka myötä tuotteilla oli mahdollista myös tavoittaa täysin uusia kohderyhmiä. Käytännössä 
uusien ps-tilien tuotesisältöön mahdollistettiin entistä kattavampi valikoima erinäisiä sijoitus-
instrumentteja, jonka myötä esimerkiksi sijoittamisesta aktivoituneet kuluttajat huomioitiin 
entistä kokonaisvaltaisemmin.   
 
Tutkimuksen empiirisen osion myötä toteutettu kysely selvitti Sampo Pankin asiakkaiden 
asenteita sekä suhtautumista lakiuudistukseen, eläkesäästämiseen sekä kohdeyrityksen mai-
nontaan oman ps-tuotteensa osalta. Tuloksien kokonaisuutta arvioiden vastauksissa sukupuol-
ten erot olivat hyvin pienet. Vastauksien tuloksien osalta oli selkeä huomata, että pääsääntöi-
sesti lakiuudistus koettiin hyvin positiiviseksi asiaksi. Selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista 
piti vapaaehtoista eläkesäästämistä erittäin tärkeänä ja noin joka kolmas kyselyyn osallistu-
neista ilmoitti olevansa entuudestaan eläkesäästäjä. Eläkesäästämiseen suunnattujen tuottei-
den osalta ylivoimaisesti suosituin tuote oli perinteinen vapaaehtoinen eläkevakuutus. Kyselyä 
toteutettaessa kesäkuussa 2010, ps-tilit olivat juuri saapuneet markkinoille ja näin ollen ky-
seisten tuotteiden näkyvyys tutkimustuloksissa oli hyvin vähäistä. Kaiken kaikkiaan kyselyyn 
vastanneista kolme henkilöä ilmoitti eläkesäästömuodokseen ps-tilin.  
 
Aktiivisin sekä myötämielisimmin eläkesäästämiseen suhtautunein ikäryhmä oli selkeästi kes-
ki-ikäiset vastaajat. Tuloksia voidaan selittää esimerkiksi sillä, että tämä usein työelämässä 
tiiviimmin vaikuttava ikäjoukko suhtautuu asiaan aktiivisemmin, sillä aihe koskettaa lähitule-
vaisuudessa heitä suuresti. Keski-ikäisten tietoisuutta nykyisestä eläkejärjestelmästä ja väes-
tön ikääntymisestä voidaan olettaa olevan nuoria valveutuneemmalla tasolla, sillä aihe-alueen 
ajankohtaisuus heille on huomattavasti suurempi verraten nuoriin. Nuorimpien ikäluokkien 
osalta kiinnostus pitkäaikaissäästämistä kohtaan oli kyselyyn vastanneiden kesken hyvin suur-
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ta, mutta pääsääntöisesti päätöstä eläkesäästämisen aloittamisesta ei kokonaisuudessaan 
pidetty vielä ajankohtaisena.  
 
Sampo Pankin käynnistämä Kissanpäivät-markkinointikampanja rakentui yhtiön lanseeraaman 
ps-tuotteen ympärille sekä eläkeaikaan varautumisen korostamiseen. Kyselylomakkeen kautta 
saatujen vastauksien osalta oli selkeää havaita vastaajien kokeneen pääsääntöisesti kampan-
jan erittäin onnistuneena. Kokonaisuudessaan kyselyyn vastanneet ilmoittivat kampanjan 
luoneen positiivista mielikuvaa itse palveluntarjoajasta ja osaltaan lisäsi mielenkiintoa aihe-
aluetta kohtaan. Ikäjakauman puolesta erityisesti nuoret vastaajista kokivat mainonnan posi-
tiivisena. Viestintäkanavista tuotteen mainonta muistettiin kokonaisuudessaan parhaiten tele-
visiosta, jossa pyörinyt mainos-spotti palkittiin myös median toimesta ”Kuukauden parhaat 
sekunnit”- raadin valintana tammikuun mainoksena.  
 
Onnistuneen tuotelanseerauksen sekä tähän liittyvän mainonnan suhdetta tukee myös Suomen 
Pankin tilastot, jonka mukaan Suomessa avatuista ps-tileistä oli kesäkuun 2010 loppuun men-
nessä Sampo Pankilla 58 prosentin markkinaosuus. Kokonaisuudessaan tuolloin Suomessa avat-
tuja tilejä oli yhteensä kaikkien palveluntarjoajien osalta 3600 kappaletta, jota puolestaan 
mediassa arvioitiin koko maan kattavaa tilastoa silmälläpitäen suhteellisen vaatimattomana.   
Tämän tutkimuksen tuloksien valossa selvisi, että kohdeyritys mukautui vahvasi uusien sekä 
lainsäädännön muutosten myötä muovautuneille markkinoille onnistuneella tuotelanseerauk-
sellaan. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden osalta voitiin havaita kuluttajien valveutuneisuus 
siitä, miten tulotaso saattaa laskea eläkkeelle jäädessä ja tähän liittyen aihe-alueeseen va-
rautumisen merkityksen huomioiminen työelämän aikana.  
 
Yhteiskunnallisesti asia tulee olemaan lähitulevaisuudessa merkittävän suurennuslasin alla, 
sillä suurten ikäluokkien siirtyessä vanhuuseläkkeelle nousee lainsäästäjien puolelle merkittä-
viä haasteita kasvavan huoltosuhteen kulujen kattamisessa. Tänä päivänä on selvää, että hal-
litus pyrkii kannustamaan työurien pidentämiseen ja tämä osaltaan näkyy myös siinä, että 
uuden ps-lain tuomien eläkesäästötuotteiden varojen nosto tehtiin sidonnaiseksi täysin työ-
eläkeikään. Näin ollen uusiin ps-sopimuksiin karttuneiden varojen nostoajankohta muodostuu 
täysin lainsäädännön määrittelemään yleiseen eläkeikään ja osaltaan tarjoaa suuntaviitteitä 
sekä pohdintaa siitä, pyritäänkö tällä tulevaisuudessa ennaltaehkäisemään yhteiskunnan jä-
senten ennenaikaista eläkkeelle jäämistä. Uuden ps-tilin ehtoihin sitoutuu myös tiiviisti erilli-
nen verokohtelu, jonka myötä sopimukseen säästäjä maksaa kokonaisuudessaan varoja nostet-
taessa eläkeiällä sen hetken pääomatuloveron mukaisen prosentin säästöistään. Käytännössä 
pitkälle sidottujen varojen verotukseen liittyen säädökset voivat muuttua vielä suuresti vuosi-
en saatossa sekä säästöjä kartuttaessa, joka osaltaan saattaa muodostua myös riskiksi säästä-
jälle.  Selvää kuitenkin aihe-alueen osalta on, että sidottu eläkesäästäminen tulee myös jat-
kossa jakamaan paljon mielipiteitä sekä pysymään julkisen keskustelun valokeilassa.           
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Hei, opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja opiskelun ohella työskentelen 
Sampo Pankissa. Osana opinnäytetyötäni teen tutkimusta pitkäaikaissäästämisestä ja tähän 
liittyen vuoden 2010 alusta voimaan astuneen lakiuudistuksen (PS-laki) tuomista mahdolli-
suuksista rahamarkkinoilla.  
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Sampo Pankin asiakkaiden suhtautumista pitkäaikais-
säästämiseen, ja selvittää Sampo Pankin lanseeraaman tuotteen kilpailukykyä sekä pitkäai-
kaissäästämisen markkinoinnin onnistumista yleisesti. 
Ohessa olevan kyselylomakkeen täyttäminen vie aikaa noin 5 minuuttia, ja sen runko perustuu 
pääosin monivalintavaihtoehtoihin. Tutkimus toteutetaan täysin nimettömänä ja käsitellään 
luottamuksellisesti. 
-Antti Salmiovirta 
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Vuoden 2010 alussa voimaan astuneen pitkäaikaissäästämisen lakiuudistuksen (PS-laki) myötä 
pankit sekä erinäiset rahoituslaitokset saivat mahdollisuuden lanseerata omat tuotteensa 
vapaaehtoiseen niin kutsuttuun verotuettuun eläkesäästämiseen eli sidottuun pitkäaikaissääs-
tämiseen. Aikaisemmin vastaavanlaisia tuotteita (vapaaehtoinen eläkevakuutus) tarjonneet 
vakuutusyhtiöt saivat näin ollen useita uusia kilpailijoita ja pitkäaikaissäästämisen tuotteiden 
osalta valikoima myös monipuolistui huomattavasti. Lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena 
on kilpailun lisääminen markkinoilla, sekä kuluttajalle entistä vapaammin hallinnoitavissa 
olevan lopputuote. 
 
Eläkkeelle siirryttäessä tulotaso laskee usein huomattavasti viimeisien työvuosien palkkatuloi-
hin nähden. Sidotun pitkäaikaissäästämisen avulla pyritään ennen kaikkea tarjoamaan ns. 
verotuettu säästämismuoto, sekä vaihtoehto kerryttämään lisätuloa eläkepäiviä varten. 
 
 Merkitse rastilla vastauksesi lomakkeelle 
1. Ikä 
□ 18-25    □ 26-35   □ 36-45  □ 46-55 □ 56- 
 
2. Sukupuoli 
□ Mies □ Nainen 
 
3. Ovatko PS-lakiuudistuksen tuomat mahdollisuudet sinulle entuudestaan tuttuja? 
□ Kyllä 
□ Osittain 
□ Eivät ole tuttuja 
 
4. Miten lakiuudistuksen tuomat mahdollisuudet vaikuttavat suhtautumiseeni pitkäaikais-
säästämistä kohtaan? 
□ Positiivisesti 
□ En osaa sanoa 
□ Negatiivisesti 
 
 
 
4.1. Miksi?  (voit vastata muutamalla lauseella). 
 
_____________________________________________________________________________
_ 
 
5. Miten tarpeellisena sinä näet eläkesäästämisen? 
□ Erittäin tarpeellisena 
□ En osaa sanoa 
□ Ei lainkaan tarpeellisena 
 
6. Oletko entuudestaan eläkesäästäjä? 
□ Kyllä 
□ En 
 
7. Jos vastasit kohtaan 6 ”Kyllä”, mikä on säästämismuotosi? 
□ Minulla on perinteinen vapaaehtoinen eläkevakuutus 
□ Minulla on uusi PS-tili 
□ Muu tapa: säästän itse haluamallani tavalla vapaamuotoisesti (esim. säästötilille, rahas-
toihin, osakkeisiin yms.)  
 
8. Jos vastasit kohtaan 6 ”En”, miksi? 
□ Asia ei kiinnosta minua 
□ Mielestäni asia ei ole vielä minulle ajankohtainen 
□ Olen harkinnut asiaa, mutta en ole vielä tehnyt päätöstäni 
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9. Sampo Pankki käynnisti laajamittaisen sekä julkisessa mediassa paljon esillä olleen 
”Kissanpäivät”-markkinointikampanjan asian tiimoilta. Onko tämä kissa-aiheinen kampan-
ja sinulle tuttu? 
□ Kyllä  □ Ei 
 
 
10. Minkä viestintäkanavan kautta muistat kampanjan parhaiten? 
□ Radio  
□ TV    
□ Internet    
□ Lehti 
 
11. Miten Kissanpäivät-mainoskampanja oli mielestäsi onnistunut? 
□ Hyvin 
□ En osaa sanoa 
□ Huonosti 
 
12. Minkälaista mielikuvaa mielestäsi kampanja viestitti Sampo Pankista? 
□ Positiivista 
□ En osaa sanoa 
□ Negatiivista 
 
13. Lisäsikö kampanja mielenkiintoasi pitkäaikaissäästämistä kohtaan? 
□ Kyllä □ Ei     
 
14. Saitko mainonnan kautta selville ”Eläkepäivät kaikilla, kissanpäivät yksillä”- kampan-
jan ydinsanoman?  (Eläkepäiviin varautumisen merkitys työelämän aikana). 
□ Kyllä □ En  
 
 
Kiitos vastauksistasi 
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Ovatko PS-lakiuudistuksen tuomat mahdollisuudet sinulle entuudestaan tuttuja? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Ovatko PS-
lakiuudistuksen tuomat 
mahdollisuudet sinulle 
entuudestaan tuttuja? 
kyllä Count 5 8 10 8 3 34 
% within Ikä 27,8% 34,8% 45,5% 44,4% 14,3% 33,3% 
osittain Count 7 7 5 6 11 36 
% within Ikä 38,9% 30,4% 22,7% 33,3% 52,4% 35,3% 
eivät ole tuttuja Count 6 8 7 4 7 32 
% within Ikä 33,3% 34,8% 31,8% 22,2% 33,3% 31,4% 
Total Count 18 23 22 18 21 102 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Ovatko PS-lakiuudistuksen tuomat mahdollisuudet sinulle entuudestaan tuttuja? * Sukupuoli Crossta-
bulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Ovatko PS-lakiuudistuksen 
tuomat mahdollisuudet sinul-
le entuudestaan tuttuja? 
kyllä Count 12 22 34 
% within Sukupuoli 30,8% 34,9% 33,3% 
osittain Count 15 21 36 
% within Sukupuoli 38,5% 33,3% 35,3% 
eivät ole tuttuja Count 12 20 32 
% within Sukupuoli 30,8% 31,7% 31,4% 
Total Count 39 63 102 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
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Miten lakiuudistuksen tuomat mahdollisuudet vaikuttavat suhtautumiseeni pitkäaikaissäästämista kohtaan? * Ikä 
Crosstabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Miten lakiuudistuksen 
tuomat mahdollisuudet 
vaikuttavat suhtautumi-
seeni pitkäaikaissäästä-
mista kohtaan? 
positiivisesti Count 7 8 9 7 7 38 
% within Ikä 38,9% 34,8% 40,9% 38,9% 33,3% 37,3% 
en osaa sanoa Count 11 15 13 8 14 61 
% within Ikä 61,1% 65,2% 59,1% 44,4% 66,7% 59,8% 
negatiivisesti Count 0 0 0 3 0 3 
% within Ikä ,0% ,0% ,0% 16,7% ,0% 2,9% 
Total Count 18 23 22 18 21 102 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
Miten lakiuudistuksen tuomat mahdollisuudet vaikuttavat suhtautumiseeni pitkäaikaissäästämista 
kohtaan? * Sukupuoli Crosstabulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Miten lakiuudistuksen tuomat 
mahdollisuudet vaikuttavat 
suhtautumiseeni pitkäaikais-
säästämista kohtaan? 
positiivisesti Count 11 27 38 
% within Sukupuoli 28,2% 42,9% 37,3% 
en osaa sanoa Count 27 34 61 
% within Sukupuoli 69,2% 54,0% 59,8% 
negatiivisesti Count 1 2 3 
% within Sukupuoli 2,6% 3,2% 2,9% 
Total Count 39 63 102 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
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Miten tarpeellisena sinä näet eläkesäästämisen? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Miten tar-
peellisena 
sinä näet 
eläkesääs-
tämisen? 
erittäin tarpeellisena Count 9 14 17 14 16 70 
% within Ikä 50,0% 60,9% 77,3% 77,8% 76,2% 68,6% 
en osaa sanoa Count 9 6 4 0 1 20 
% within Ikä 50,0% 26,1% 18,2% ,0% 4,8% 19,6% 
ei lainkaan tarpeellisena Count 0 3 1 4 4 12 
% within Ikä ,0% 13,0% 4,5% 22,2% 19,0% 11,8% 
Total Count 18 23 22 18 21 102 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Miten tarpeellisena sinä näet eläkesäästämisen? * Sukupuoli Crosstabulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Miten tarpeellisena sinä näet 
eläkesäästämisen? 
erittäin tarpeellisena Count 26 44 70 
% within Sukupuoli 66,7% 69,8% 68,6% 
en osaa sanoa Count 9 11 20 
% within Sukupuoli 23,1% 17,5% 19,6% 
ei lainkaan tarpeellisena Count 4 8 12 
% within Sukupuoli 10,3% 12,7% 11,8% 
Total Count 39 63 102 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
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Oletko entuudestaan eläkesäästäjä? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Oletko entuudestaan 
eläkesäästäjä? 
kyllä Count 2 5 13 7 9 36 
% within Ikä 11,1% 21,7% 59,1% 38,9% 42,9% 35,3% 
en Count 16 18 9 11 12 66 
% within Ikä 88,9% 78,3% 40,9% 61,1% 57,1% 64,7% 
Total Count 18 23 22 18 21 102 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Oletko entuudestaan eläkesäästäjä? * Sukupuoli Crosstabulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Oletko entuudestaan elä-
kesäästäjä? 
kyllä Count 14 22 36 
% within Sukupuoli 35,9% 34,9% 35,3% 
en Count 25 41 66 
% within Sukupuoli 64,1% 65,1% 64,7% 
Total Count 39 63 102 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Jos vastasit kohtaan 6 "Kyl-
lä", mikä on säästämismuo-
tosi? * Ikä 
36 35,3% 66 64,7% 102 100,0% 
Jos vastasit kohtaan 6 "Kyl-
lä", mikä on säästämismuo-
tosi? * Sukupuoli 
36 35,3% 66 64,7% 102 100,0% 
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Jos vastasit kohtaan 6 "Kyllä", mikä on säästämismuotosi? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Jos vastasit kohtaan 6 
"Kyllä", mikä on sääs-
tämismuotosi? 
minulla on perinteinen 
vapaaehtoinen eläke-
vakuutus 
Count 0 5 9 6 7 27 
% within Ikä ,0% 100,0% 69,2% 85,7% 77,8% 75,0% 
minulla on uusi ps-tili Count 1 0 2 0 0 3 
% within Ikä 50,0% ,0% 15,4% ,0% ,0% 8,3% 
muu tapa: säästän itse 
haluamallani tavalla 
vapaamuotoisesti 
(esim. säästötilille, 
rahastoihin osakkeisiin 
yms.) 
Count 1 0 2 1 2 6 
% within Ikä 50,0% ,0% 15,4% 14,3% 22,2% 16,7% 
Total Count 2 5 13 7 9 36 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Jos vastasit kohtaan 6 "Kyllä", mikä on säästämismuotosi? * Sukupuoli Crosstabulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Jos vastasit kohtaan 6 "Kyl-
lä", mikä on säästämismuo-
tosi? 
minulla on perinteinen va-
paaehtoinen eläkevakuutus 
Count 13 14 27 
% within Sukupuoli 92,9% 63,6% 75,0% 
minulla on uusi ps-tili Count 0 3 3 
% within Sukupuoli ,0% 13,6% 8,3% 
muu tapa: säästän itse ha-
luamallani tavalla vapaamuo-
toisesti (esim. säästötilille, 
rahastoihin osakkeisiin yms.) 
Count 1 5 6 
% within Sukupuoli 7,1% 22,7% 16,7% 
Total Count 14 22 36 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
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Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Jos vastasit kohtaan 6 "en", 
miksi? * Ikä 
66 64,7% 36 35,3% 102 100,0% 
Jos vastasit kohtaan 6 "en", 
miksi? * Sukupuoli 
66 64,7% 36 35,3% 102 100,0% 
 
Jos vastasit kohtaan 6 "en", miksi? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Jos vastasit kohtaan 6 
"en", miksi? 
asia ei kiinnosta minua Count 1 2 1 4 7 15 
% within Ikä 6,3% 11,1% 11,1% 36,4% 58,3% 22,7% 
mielestäni asia ei ole 
minulle ajankohtainen 
Count 8 5 2 2 3 20 
% within Ikä 50,0% 27,8% 22,2% 18,2% 25,0% 30,3% 
olen harkinnut asiaa, 
mutta en ole tehnyt 
vielä päätöstäni 
Count 7 11 6 5 2 31 
% within Ikä 43,8% 61,1% 66,7% 45,5% 16,7% 47,0% 
Total Count 16 18 9 11 12 66 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Jos vastasit kohtaan 6 "en", miksi? * Sukupuoli Crosstabulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Jos vastasit kohtaan 6 
"en", miksi? 
asia ei kiinnosta minua Count 3 12 15 
% within Sukupuoli 12,0% 29,3% 22,7% 
mielestäni asia ei ole mi-
nulle ajankohtainen 
Count 7 13 20 
% within Sukupuoli 28,0% 31,7% 30,3% 
olen harkinnut asiaa, mutta 
en ole tehnyt vielä päätös-
täni 
Count 15 16 31 
% within Sukupuoli 60,0% 39,0% 47,0% 
Total Count 25 41 66 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sampo Pankki käynnisti laajamittaisen sekä julkisessa mediassa paljon esillä olleen "Kissanpäivät"-
markkinointikampanjan asian tiimoilta. Onko tämä kissa-aiheinen kampanja sinulle tuttu? * Ikä Cross-
tabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Sampo Pankki käynnisti 
laajamittaisen sekä 
julkisessa mediassa 
paljon esillä olleen 
"Kissanpäivät"-
markkinointikampanjan 
asian tiimoilta. Onko 
tämä kissa-aiheinen 
kampanja sinulle tuttu? 
kyllä Count 17 20 21 16 14 88 
% within Ikä 94,4% 87,0% 95,5% 88,9% 66,7% 86,3% 
ei Count 1 3 1 2 7 14 
% within Ikä 5,6% 13,0% 4,5% 11,1% 33,3% 13,7% 
Total Count 18 23 22 18 21 102 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
Sampo Pankki käynnisti laajamittaisen sekä julkisessa mediassa paljon esillä olleen "Kis-
sanpäivät"-markkinointikampanjan asian tiimoilta. Onko tämä kissa-aiheinen kampanja sinul-
le tuttu? * Sukupuoli Crosstabulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Sampo Pankki käynnisti 
laajamittaisen sekä julkisessa 
mediassa paljon esillä olleen 
"Kissanpäivät"-
markkinointikampanjan asian 
tiimoilta. Onko tämä kissa-
aiheinen kampanja sinulle 
tuttu? 
kyllä Count 37 51 88 
% within Sukupuoli 94,9% 81,0% 86,3% 
ei Count 2 12 14 
% within Sukupuoli 5,1% 19,0% 13,7% 
Total Count 39 63 102 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
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Minkä viestintäkanavan kautta muistat kampanjan parhaiten? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total 
   
18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 
56 v. tai 
yli 
Minkä viestintäkana-
van kautta muistat 
kampanjan parhaiten? 
radio Count 0 1 1 3 2 7 
% within 
Ikä 
,0% 5,0% 4,8% 18,8% 14,3% 8,0% 
tv Count 14 10 13 11 8 56 
% within 
Ikä 
82,4% 50,0% 61,9% 68,8% 57,1% 63,6% 
Internet Count 2 6 2 1 2 13 
% within 
Ikä 
11,8% 30,0% 9,5% 6,3% 14,3% 14,8% 
lehti Count 1 3 5 1 2 12 
% within 
Ikä 
5,9% 15,0% 23,8% 6,3% 14,3% 13,6% 
Total Count 17 20 21 16 14 88 
% within 
Ikä 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Minkä viestintäkanavan kautta muistat kampanjan parhaiten? * Sukupuoli Crosstabulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Minkä viestintäkanavan kaut-
ta muistat kampanjan parhai-
ten? 
radio Count 3 4 7 
% within Sukupuoli 8,1% 7,8% 8,0% 
tv Count 21 35 56 
% within Sukupuoli 56,8% 68,6% 63,6% 
Internet Count 7 6 13 
% within Sukupuoli 18,9% 11,8% 14,8% 
lehti Count 6 6 12 
% within Sukupuoli 16,2% 11,8% 13,6% 
Total Count 37 51 88 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
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Miten Kissanpäivät-mainoskampanja oli mielestäsi onnistunut? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total 
   
18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 
56 v. tai 
yli 
Miten Kissanpäivät-
mainoskampanja oli 
mielestäsi onnistunut? 
hyvin Count 13 12 12 9 6 52 
% within 
Ikä 
76,5% 60,0% 57,1% 56,3% 42,9% 59,1% 
en osaa sa-
noa 
Count 4 7 9 6 8 34 
% within 
Ikä 
23,5% 35,0% 42,9% 37,5% 57,1% 38,6% 
huonosti Count 0 1 0 1 0 2 
% within 
Ikä 
,0% 5,0% ,0% 6,3% ,0% 2,3% 
Total Count 17 20 21 16 14 88 
% within 
Ikä 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Minkä viestintäkanavan 
kautta muistat kampanjan 
parhaiten? * Ikä 
88 86,3% 14 13,7% 102 100,0% 
Minkä viestintäkanavan 
kautta muistat kampanjan 
parhaiten? * Sukupuoli 
88 86,3% 14 13,7% 102 100,0% 
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Miten Kissanpäivät-mainoskampanja oli mielestäsi onnistunut? * Sukupuoli Crosstabulation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Miten Kissanpäivät-
mainoskampanja oli mieles-
täsi onnistunut? 
hyvin Count 25 27 52 
% within Sukupuoli 67,6% 52,9% 59,1% 
en osaa sanoa Count 11 23 34 
% within Sukupuoli 29,7% 45,1% 38,6% 
huonosti Count 1 1 2 
% within Sukupuoli 2,7% 2,0% 2,3% 
Total Count 37 51 88 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Miten Kissanpäivät-
mainoskampanja oli mielestäsi 
onnistunut? * Ikä 
88 86,3% 14 13,7% 102 100,0% 
Miten Kissanpäivät-
mainoskampanja oli mielestäsi 
onnistunut? * Sukupuoli 
88 86,3% 14 13,7% 102 100,0% 
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Minkälaista mielikuvaa mielestäsi kampanja viestitti Sampo Pankista? * Sukupuoli Crosstabula-
tion 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Minkälaista mielikuvaa 
mielestäsi kampanja viestitti 
Sampo Pankista? 
positiivista Count 31 38 69 
% within Sukupuoli 83,8% 74,5% 78,4% 
en osaa sanoa Count 5 13 18 
% within Sukupuoli 13,5% 25,5% 20,5% 
negatiivista Count 1 0 1 
% within Sukupuoli 2,7% ,0% 1,1% 
Total Count 37 51 88 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
Minkälaista mielikuvaa mielestäsi kampanja viestitti Sampo Pankista? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total 
   
18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 
56 v. tai 
yli 
Minkälaista mielikuvaa 
mielestäsi kampanja 
viestitti Sampo Pankis-
ta? 
positiivista Count 16 15 15 12 11 69 
% within 
Ikä 
94,1% 75,0% 71,4% 75,0% 78,6% 78,4% 
en osaa sa-
noa 
Count 1 5 6 3 3 18 
% within 
Ikä 
5,9% 25,0% 28,6% 18,8% 21,4% 20,5% 
negatiivista Count 0 0 0 1 0 1 
% within 
Ikä 
,0% ,0% ,0% 6,3% ,0% 1,1% 
Total Count 17 20 21 16 14 88 
% within 
Ikä 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Minkälaista mielikuvaa mie-
lestäsi kampanja viestitti 
Sampo Pankista? * Ikä 
88 86,3% 14 13,7% 102 100,0% 
Minkälaista mielikuvaa mie-
lestäsi kampanja viestitti 
Sampo Pankista? * Sukupuo-
li 
88 86,3% 14 13,7% 102 100,0% 
 
 % within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Lisäsikö kampanja mielenkiintoasi pitkäaikaissäästämistä kohtaan? * Sukupuoli Crosstabu-
lation 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Lisäsikö kampanja mielen-
kiintoasi pitkäaikaissäästä-
mistä kohtaan? 
kyllä Count 20 30 50 
% within Sukupuoli 54,1% 58,8% 56,8% 
ei Count 17 21 38 
% within Sukupuoli 45,9% 41,2% 43,2% 
Total Count 37 51 88 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Lisäsikö kampanja mielenkiintoasi pitkäaikaissäästämistä kohtaan? * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Lisäsikö kampanja 
mielenkiintoasi pitkäai-
kaissäästämistä koh-
taan? 
kyllä Count 12 8 14 9 7 50 
% within Ikä 70,6% 40,0% 66,7% 56,3% 50,0% 56,8% 
ei Count 5 12 7 7 7 38 
% within Ikä 29,4% 60,0% 33,3% 43,8% 50,0% 43,2% 
Total Count 17 20 21 16 14 88 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Saitko mainonnan kautta selville "Eläkepäivät kaikilla, kissanpäivät yksillä"-kampanjan ydinsanoman? 
(Eläkepäiviin varautumisen merkitys työelämän aikana). * Ikä Crosstabulation 
   Ikä 
Total    18-25 v. 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 56 v. tai yli 
Saitko mainonnan kautta 
selville "Eläkepäivät 
kaikilla, kissanpäivät 
yksillä"-kampanjan ydin-
sanoman? (Eläkepäiviin 
varautumisen merkitys 
työelämän aikana). 
kyllä Count 15 19 17 14 11 76 
% within Ikä 88,2% 95,0% 81,0% 87,5% 78,6% 86,4% 
en Count 2 1 4 2 3 12 
% within Ikä 11,8% 5,0% 19,0% 12,5% 21,4% 13,6% 
Total Count 17 20 21 16 14 88 
% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Saitko mainonnan kautta selville "Eläkepäivät kaikilla, kissanpäivät yksillä"-kampanjan ydin-
sanoman? (Eläkepäiviin varautumisen merkitys työelämän aikana). * Sukupuoli Crosstabula-
tion 
   Sukupuoli 
Total    nainen mies 
Saitko mainonnan kautta 
selville "Eläkepäivät kaikilla, 
kissanpäivät yksillä"-
kampanjan ydinsanoman? 
(Eläkepäiviin varautumisen 
merkitys työelämän aikana). 
kyllä Count 33 43 76 
% within Sukupuoli 89,2% 84,3% 86,4% 
en Count 4 8 12 
% within Sukupuoli 10,8% 15,7% 13,6% 
Total Count 37 51 88 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0% 
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Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Saitko mainonnan kautta 
selville "Eläkepäivät kaikilla, 
kissanpäivät yksillä"-
kampanjan ydinsanoman? 
(Eläkepäiviin varautumisen 
merkitys työelämän aikana). * 
Ikä 
88 86,3% 14 13,7% 102 100,0% 
Saitko mainonnan kautta 
selville "Eläkepäivät kaikilla, 
kissanpäivät yksillä"-
kampanjan ydinsanoman? 
(Eläkepäiviin varautumisen 
merkitys työelämän aikana). * 
Sukupuoli 
88 86,3% 14 13,7% 102 100,0% 
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Avoin kysymys 4.1: Miten lakiuudistus vaikuttaa suhtautumiseen ps-säästämistä kohtaan? mik-
si? 
 
Positiivisesti vastanneet: 
-Kilpailutilanne. 
-Se, että valintamahdollisuudet paranivat ja monipuolistuivat. En ollut kovin innostunut va-
kuutusyhtiöiden tarjoamista vaihtoehdoista. 
-Pitkäaikaissäästäminen on turvallinen tapa säästää. 
-Verovähennykset 
-Tuote oli hyvä aiemminkin, mutta nyt erityisesti kulujen vuoksi. 
-Lisää kiinnostavuutta vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen. 
 
En osaa sanoa vastanneet: 
-Pitkäaikaissäästämisen pitkä purkuaika (10v) mietityttää. 
-Vielä ei pystytä sanomaan kuinka hyvin kilpailu toimii näissä tuotteissa. Nopeasti sanottuna 
uskoisin kilpailun parantavan kuluttajan asemaa. 
-Palkka ei riitä siihen, että kokisin asian ajankohtaiseksi perehtyä tarkemmin. 
-En ole perehtynyt asiaan. 
-En tiedä asiasta juuri mitään. 
-En ole perehtynyt asiaan. 
-Tulot pienehköt. 
-En ole ottanut asiasta tarpeeksi selvää. 
-Askarruttaa minkälainen laki on olemassa sitten kun joskus jään eläkkeelle: Saanko rahoilleni 
vastinetta. 
 
Negatiivisesti vastanneet: 
Kyseessä on hallituksen yritys romuttaa lakisääteinen työeläkejärjestelmä. 
